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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada " Capital de trabajo y la rentabilidad 
de la empresa Mesker Perú S.R.L., del distrito de Puente Piedra, 2018.”, la misma 
que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el Título Profesional de Contador Público. 
 
El objetivo principal de la investigación es determinar la relación del capital de 
trabajo con la rentabilidad, así como el diagnosticar y dar a conocer la problemática 
principal de la firma, con el objetivo de dar a conocer las causas que originan para 
posteriormente trazar las recomendaciones necesarias para optimizar la 
rentabilidad de forma vigorosa y eficiente. 
 
Con el fin de revelar los objetivos, la presente investigación está estructurado 
en seis capítulos los cuales se describen a continuación en forma ascendente. En 
el capítulo I se presenta como una introducción; En el capítulo II se da a conocer 
los métodos de investigación; En el capítulo III se muestra los resultados; En el 
capítulo IV se presenta la discusión de los resultados; En el capítulo V se da a 
conocer las conclusiones; En el capítulo VI se presenta las recomendaciones; En 
el capítulo VII se da a conocer las referencias bibliográficas; y finalmente se 
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El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar la relación 
entre el capital de trabajo y la rentabilidad de las empresas de estudio en el distrito 
de puente piedra ,2018. La jerarquía del estudio radica en que la empresa del sector 
construcción lleven perenemente el buen control del capital de trabajo bruto que 
conllevan parte del activo de la empresa ya que son recursos que conllevan a 
determinar una rentabilidad favorable para el desempeño y buen manejo de la 
entidad de esa manera poder generar el crecimiento de la rentabilidad 
 
La investigación fue realizada con la teoría de Morales y Morales para la 
primera variable denominado capital de trabajo y la rentabilidad por Molina, 
Ramírez y de Vicente, además de diferentes fuentes de información recopilado de 
distintos autores que definen la teoría de las dos variables; capital de trabajo y 
rentabilidad. 
 
La presente investigación es de tipo aplicada, con un diseño no experimental 
con un nivel descriptivo correlacional. Al mismo tiempo, se utiliza el instrumento de 
recolección de datos para llevar a cabo la encuesta de 31 trabajadores del área 
contable y administrativo de la firma. Por ende, las técnicas de instrumento la 
validez y confiabilidad fueron validados por expertos para dicha elaboración se 












The objective of this research work is to determine the relationship between 
working capital and profitability of the study companies in the Puente Piedra district, 
2018. The hierarchy of the study lies in the fact that the company in the construction 
sector carries perenely the good control of the gross working capital that entails part 
of the assets of the company since they are resources that lead to determine a 
favorable profitability for the performance and good management of the entity in that 
way to generate the growth of profitability 
 
The research was carried out with the Morales and Morales theory for the first 
variable called working capital and profitability by Molina, Ramírez and de Vicente, 
as well as different sources of information compiled by different authors that define 
the theory of the two variables; working capital and profitability. 
 
The present investigation is of applied type, with a non-experimental design 
with a correlational descriptive level. At the same time, the data collection instrument 
is used to carry out the survey of 31 workers in the accounting and administrative 
area of the firm. Therefore, instrument techniques, validity and reliability were 
validated by experts for such elaboration, based on the Likert scale. 
 






























2.1 Realidad problemática 
 
 
Entorno a la historia de la primera investigación del capital de trabajo se dio a 
conocer desde los antiguos imperios del Lejano Oriente y del Oriente próximo, así 
mismo en las sociedades civilizadas. Desde entonces el término capital se le 
consideraba a aquellos equipos y aparatos sencillos para fabricar los tejidos, las 
cerámicas, objetos metálicos y distintos productos que luego se vendían a los 
consumidores internacionales. En ese sentido, fue a partir del siglo XVIII donde 
surgen las teorías sobre el capital, gracias a los economistas franceses de aquella 
época, entre ellos los más destacados fueron Adam Smith y David Ricardo quienes 
a los inicios del siglo XIX perfeccionaron la teoría clásica del capital. No obstante, 
para el filósofo Carlos Marx veía el capital desde una perspectiva clásica, sin 
embargo, en su obra titulada El Capital, La Habana en el año 1963; manifiesta que 
el capital parte gracias al movimiento mercantil. En ese sentido, Marx añade en 
relación al capital fijo, circulante y el ciclo del capital circulante, que el primero que 
es el capital fijo no incluye a los medios de producción, además, con respecto al 
capital circulante se refiere a aquellos bienes renovables como es el caso de las 
materias primas, así como también al efectivo necesario para cumplir con aquellas 
obligaciones a corto plazo, y por último, es el capital circulante donde se recuperara 
lo invertido al término de un periodo. Sin embargo, para Jean Pierre y Eliseo 
Santandreu describen al capital circulante como una oposición entre el activo 
corriente y el exigible a corto plazo, en otras palabras, el capital circulante da a 
conocer al capital de trabajo neto que tiene una empresa para operar. 
 
Como señala Morales, A. y Morales, J. (2014). La palabra capital de trabajo 
nace gracias al legendario pacotillero de los estados unidos, que vienen a ser 
mercader ambulante quien solía llevar en su carro muchos bienes para recorrer una 
ruta con el objetivo de vender dicha mercancía, la cual se le denominaba con el 
nombre de capital de trabajo porque era lo que en realidad se vendía, o lo que 
circulaba durante el camino para producir utilidades. En ese sentido, el carro y el 
caballo del mercader simbolizaban sus activos fijos y al ser él el propietario, se 
consideraba a estos como recursos financiados con capital contable, no obstante, 
el pacotillero se financiaba mediante préstamos para los fondos necesarios, para 
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luego adquirir la mercancía. En ese sentido, Son los préstamos solicitados a los 
cuales se le llamaba prestamos de capital de trabajo, y tenían que ser cancelados 
después de su viaje para demostrar al banco que tenía la capacidad de reembolsar 
el monto prestado para que el banco le siga concediendo otros prestamos de crédito 
en el futuro, por otro lado, se dice que los bancos que seguían con este medio 
aplicaban políticas bancarias de naturaleza sólida. (p.89) 
 
En relación al origen de la rentabilidad se basa en el estudio denominado en 
idioma estadunidense como returnonivestment (ROI) o returnonassets (ROA), cuya 
investigación data desde la antigüedad, cuando de pronto Du Pont Company 
empezó a manipular el sistema triangular con el propósito de analizar los efectos 
provocados, en la cúspide del sistema triangular donde se posiciona la rentabilidad 
económica y en la base se encuentra compuesta por el margen de ventas y la 
rotación de activos. 
 
De acuerdo a los autores citados fue desde la antigüedad donde se podía 
visualizar la inversión del capital y de conocer la manera de cómo se obtenía la 
rentabilidad y como se puede recuperar de un periodo a otro. Esto debido a que 
eran financiados por un corto tiempo. Ya que actualmente en un mundo globalizado 
se puede evidenciar donde invierten para adquirir los márgenes de utilidad 
utilizando las políticas de cobranza y llevando una adecuada rotación de 
inventarios, manteniendo siempre una buena administración del capital de trabajo. 
 
En el Perú es fundamental llevar a cabo los estudios y análisis sobre el capital 
el trabajo para el éxito de la empresa, ya que una adecuada administración permitirá 
conducir de forma equilibrada los recursos necesarios y permitirá poder tomar 
iniciativas de financiamiento a corto y largo plazo, para ello es necesario usar el 
capital de trabajo neto para poder cubrir las obligaciones a corto plazo atreves del 
activo corriente. Por ende, el capital de trabajo es un elemento primordial en un 
proyecto, ya que, en términos concretos es el efectivo que un ente debe mantener 
para seguir fabricando mientras va recaudando lo vendido. El capital de trabajo 
tiene una relación con la rentabilidad, ya que, por medio de la inversión de dinero o 
financiamiento se obtendrá una mayor margen de utilidad. Además, esto tiene como 
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efecto que se realice el ciclo operativo que es ofrecer bienes y brindar servicios y 
para luego obtener a cambio los efectivos, donde se cobra los créditos y se paga 
las obligaciones a los proveedores, siempre buscando ganar y arriesgando en 
recuperar lo invertido. Ambas variables se asocian, ya que, tanto la primera y 
segunda variable considera los elementos del activo, además, porque la relación 
del activo circulante y el total activo da una mejor rentabilidad. 
 
El siguiente trabajo se llevará a cabo en la empresa MESKER PERU SRL la 
cual describe que Con fecha 28 de agosto del 2013, en la ciudad de Pucallpa, 
Coronel Portillo se constituyó y dio origen a MESKER PERU SRL, como persona 
jurídica bajo el tipo de sociedad mercantil Sociedad de responsabilidad limitada, el 
cual está limitada al capital aportado y, por lo tanto, en el vaso de que se contraigan 
deudas, no responde con el patrimonio personal de los socios, sino al aportado en 
dicha empresa. Fue asignado como gerente General el Sr. Cutisaca Ponce Carlos 
Sebastián quien tiene nacionalidad peruana, además está organizada por el área 
administrativa, área contable, área de cobranzas, área de ventas, almacén, área de 
logística, área de tesorería. Tiene como misión, Cubrir un gran porcentaje de la 
demanda del mercado brindando un servicio especializado con resultados óptimos 
para satisfacer a nuestros clientes fidelizados y extender la confianza a futuros 
clientes, manteniendo en todo momento un servicio de calidad proveniente de la 
eficiencia y la eficacia que se aplica en todos nuestros procesos. Y su visión es 
alcanzar un estatus elevado dentro del país como la empresa peruana reconocida 
a nivel nacional e internacional por brindar servicio de calidad total que cumple con 
las Normas y manteniendo siempre la lealtad de nuestros clientes en el transcurso 
de los años. 
 
El capital de trabajo es movido a cada instante en las operaciones diarias de 
toda empresa que cubre todas sus obligaciones así que se ha identificado un 
incorrecto uso del capital de trabajo afectando al área contable como también en el 
tema financiero, además, se observa la falta de análisis por parte de la entidad con 
respecto al financiamiento de su inversión el cual se requiere de activos de acuerdo 
a las necesidades de financiamiento, así mismo se detectó la débil administración 
de sus recursos, debido al mal manejo del efectivo, no se cuente con un adecuado 
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flujo de caja que detalle con exactitud los ingresos, transferencias y salidas de las 
cuentas bancarias, por ende, la empresa no cuenta con suficiente efectivo para 
cumplir con las obligaciones a corto plazo. Por otro lado, en cuanto al área de 
cobranzas se evidencia la existencia de escasez de políticas de cobranza, la cual 
de alguna forma afecta los procesos de gestión en las cuentas por cobrar, ya que 
la falta de seguimiento y rígidas políticas se obtiene clientes morosos y las ventas 
al crédito demoran en el pago afectando la liquidez. Así también el inventario 
obsoleto no tiene registro y hay mucho stock y el efectivo usado para la compra es 
dinero sin ningún trabajo por parte de la adquisición por tener compras ociosa e 
inmovilizada, para poder registrar o inventariar las mercaderías es necesario 
obtener un sistema de control para obtener una mejor observación de la mercadería 
y poder evitar o disminuir aquellos clientes morosos que no cumplen con sus pagos 
a tiempo, y así evitar costos por mantenimiento, las deficiencias en cuentas por 
cobrar afecta a la empresa ya que tiene que pagar a proveedores y tributos, y 
multas por no cumplir a tiempo con los pagos. Por último, al no realizar y abordar 
los estudios económicos ni financiamiento no se logra observar si hay ganancias y 
si rotan las mercaderías para invertir nuevamente. 
 
2.3 Trabajos previos 
 
 
Los antecedentes son estudios de años anteriores que han tenido una 
problemática similar al estudio presente, además de compartir la misma variable de 
estudio y son utilizados para dar respaldo a la hipótesis elaborada. Como lo indica 
Valderrama (2013) lo siguiente: 
 
Se refiere a otros estudios que, de alguna forma, tienen relación con nuestro problema 
de estudio, y que han sido realizados en años anteriores y por distintos autores. […] 
Los antecedentes deben estar organizados en relación con las variables, con la 




Castelo y Anchundia (2016), Universidad de Guayaquil de Ecuador, en su 
tesis para obtener el grado profesional de Contaduría Pública Autorizada, titulado, 
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“Estrategias para la administración del capital de trabajo en la empresa Editmedios 
S.A”, cuyo objetivo general fue elaborar un modelo de estrategias en la 
administración del capital de trabajo para la gestión financiera de la empresa 
EDITMEDIOS S.A de la ciudad de Guayaquil, la metodología que utilizo fue del tipo 
enfoque cuantitativa y cualitativa, con una investigación del tipo descriptiva. Toda 
empresa tiene un propósito que es generar y aumentar con el paso del tiempo los 
flujos de efectivos con los que cuenta, cuidar que dicho efectivo sea destinado para 
sus respectivas funciones, incrementando así su liquidez y rentabilidad. 
 
Se ha llegado a la conclusión que una de las pautas más manejadas por las 
entidades, es las políticas de cobranza y el financiamiento correcto de las líneas de 
crédito a los proveedores, para que estos se vuelvan en cobros oportunos y no 
afectar el capital de trabajo de la empresa por ende es necesario implementar las 
habilidades de cobranza en el área indicado, para que se evite tener problemas 
futuros con la rentabilidad de la empresas, por ello es necesario analizar a los 
clientes antes de brindar un crédito y establecer estrategias crediticias. Con relación 
a los inventarios que posee la entidad sería necesario el uso de conteos cíclicos y 
medir la rotación de cada uno, y saber la frecuencia que tiene cada producto que 
conforma los inventarios, la cuentas por pagar simboliza el financiamiento de la 
firma, aparte de ello son salidas que se tiene que manejar con mucha 
responsabilidad ya que se tiene que cuidar la imagen con los proveedores o clientes 
de la empresa MESKER PERU SRL, además se puede mejorar la administración 
del capital de trabajo para así poder tomar un mejor control y una vital programación 
fortaleciendo la estructura organización de fomento de la entidad. 
 
Peñafiel (2014), Universidad Técnica de Ambato de Ecuador, en su tesis para 
obtener el grado profesional de Ingeniero en Finanzas, titulado: “Administración del 
capital de trabajo y su incidencia en la rentabilidad de la fábrica de aluminios 
hércules”, el propósito del estudio fue determinar la incidencia de la administración 
del capital de trabajo en la rentabilidad de la Fábrica de Aluminio Hércules para 
generar crecimiento empresarial, el tipo de metodología que utilizo fue de enfoque 
cualitativo y cuantitativa, el estudio que utilizo fue del tipo exploratoria y descriptiva. 
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Se ha logrado concluir que el capital de trabajo es una de las premisas muy 
importantes para que la empresa siga desarrollándose a largo plazo, cumpliendo 
las obligaciones a corto plazo, cabe recalcar que una buena administración de los 
mismos genera mayor flujo de efectivo, solvencia y liquidez y por lo tanto 
rentabilidad, es por ello que la solvencia que disponga como propiedad de los 
activos y contar con el dinero en efectivo, y asegurara el cumplimiento de las salidas 
a corto plazo y la solvencia aplicara a las cualidades de la empresa indicando los 
recursos y activos que posee la entidad y a su vez garantizar los pagos y cumplir 
con los compromisos a largo plazo. Y causa de ello dar a conocer la rentabilidad o 
el lucro que ha obtenido la entidad en un periodo dado o en un recurso proyecto 
invertido. 
 
Por consiguiente, el detalle recalcado por el autor es llegar a mantener una 
auditoria o planificación continua de cada rubro de la entidad para de esta manera 
elaborar una mejora en las cuentas por cobrar y pagar teniendo un rendimiento 
oportuno en la rentabilidad que disponga, las cuentas por pagar son saldos de 
efectivo generadas por un ingreso del mismo por lo tanto la importancia que llevara 
esta dimensión seria apropiada para que se pueda generar un buen estudio en sus 
contraparte que son las políticas de cobro que maneja la empresa según el área 
correspondiente. 
 
Chamorro (2013), Universidad Nacional de Loja Ecuador, en su tesis para 
obtener el grado ingeniería en contabilidad y auditoría, contador público auditor., 
titulado: “análisis a los estados financieros y estudio del capital de trabajo en la 
cooperativa de ahorro y crédito “Cacpe Celica” del cantón celica, provincia de Loja, 
periodos 2010-2011”, tuvo como objetivo general analizar el control contable del 
inventario de insumos y rentabilidad en clínicas odontológicas del municipio 
Maracaibo. Así mismo, se realizó un estudio descriptivo correlacional con diseño no 
experimental transaccional. Pues su objetivo era la medición de diversos aspectos 




Finalmente concluye que los inventarios o la existencia que posee la empresa 
son recursos almacenados que sirve para satisfacer y está a disposición de una 
venta efectuada y a su vez comprende un control y un registro de todo lo que posee 
y verificar el proceso productivo, y en el proceso administrativo de los inventarios 
se estará evaluando los cotos de mantener un stock eficiente, por otro lado, la 
rentabilidad en inversiones productivas, juega con relación al tiempo ya que es el 
único medio que garantiza estables plazos de trabajo con los cuales solventar la 
inversión social, también ayuda en la transformación de bienes circulantes o 
líquidos que ayuda en los fondos fijos que integran parte del flujo de operación de 
la empresa. 
 
En resumen, los inventarios son activos que presenta la empresa y el stock 
que la empresa mantenga puede verse de dos perspectivas las cuales, si la 
demanda del mercado demanda un volumen de requerimientos se podría decir que 
el stock estipulado seria el adecuado no obstante la paulatina rotación de la 
mercadería en almacén genera sobrecostos y eso se debe que a que el producto 





Olivares, Proscopio y Zamora (2015), Universidad Nacional del Callao, en su 
tesis para obtener el grado profesional de Contador Público, titulado, “La 
administración del capital de trabajo y su influencia en la rentabilidad de las pymes 
del gremio de prendas de vestir en lima metropolitana”, cuyo propósito general fue 
determinar que un modelo adecuado de la administración del capital del trabajo, 
facilita la eficiencia y eficacia en la rentabilidad en las Pymes de prendas de vestir 
en Lima Metropolitana, el estudio que realizo fue descriptivo, con un diseño de 
investigación no experimental, esto se debe a que solo se observó el fenómeno tal 
y como se presenta en su contexto natural. 
 
El estudio científico llego a la conclusión que unas de las principales fuentes 
den la rentabilidad es tener un buen control de los gastos innecesario que la 
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empresa genera a lo largo de un periodo, hecho por el cual no permite tener un 
panorama claro de dónde se encuentran las ganancias de la inversión ejecutada, 
para que a partir de ello se pueda optar por mejores manejos y un buen control y 
tomar como alternativa realizar una reingeniería en la entidad y poder tener mayor 
control de los ingresos percibidos. 
 
Los ingresos se verán reflejados en la cuenta 10 según el plan contable 
general empresarial, que muestra las cuentas de activo de manera mensual, 
trimestral o según el área indicada solicite el reporte del estado actual de la cuenta 
de efectivo. 
 
Arrunátegui (2017), Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en su tesis 
para obtener el grado profesional de Contador Público, titulado, “El problema de 
liquidez y rentabilidad con un enfoque social en la gestión de la Sociedad de 
Beneficencia Pública del Callao – Perú 2012-2014”, cuya finalidad fue determinar 
si el problema de liquidez y rentabilidad con enfoque social influye en la gestión 
administrativa de la Beneficencia Pública del Callao – Perú 2012-2014, Además, el 
estudio que realizo fue de tipo descriptivo y explicativo, con un diseño de 
investigación experimental. 
 
Entre sus resultados que llego en su investigación es que se concluye 
haciendo énfasis a la gestión administrativa ya que es un componente de apoyo 
eficaz y oportuno con respuestas contundentes para la liquidez y a la rentabilidad 
de la entidad ya que es una medida de productividad de fondos comprometidos en 
un negocio. 
 
Gonzales (2013), Universidad San Martin de Porres, en su tesis para obtener 
el grado profesional de Contador Público, titulado, “La administración del capital de 
trabajo en la gestión de las empresas distribuidoras de medicinas de lima 
metropolitana”, tuvo como objetivo general Conocer sí la administración del capital 
de trabajo beneficia la gestión de las empresas distribuidoras de medicinas en Lima 






Siendo su conclusión final que debido a la ausencia de personal experto en 
finanzas para la búsqueda de nuevos canales de información proyectado frente al 
manejo de las finanzas y que auxilie a la solución del inconveniente. Se ha llegado 
a determinar que la falta de un sistema contable y financiero no garantiza una 
eficiente y eficaz gestión de las empresas distribuidoras de medicinas en Lima 
Metropolitana debido a la ausencia de toma de medidas al momento de plasmar 
temas contables o financieros relacionados al rubro de la empresa, una de las 
delimitaciones seria la falta de personas idóneas para el área contable para los 
temas tributarios y evitar posibles multas. 
 
En efecto, el capital de trabajo no solo abarca las premisas principales de 
cuentas por cobrar, pagar e inventarios, sino que también el personal encargado 
tiene que ser el idóneo en cada área que se desenvuelven para poder tener los 
recursos necesarios en tiempo oportuno. 
 
Pérez (2013), Universidad Nacional de Trujillo, en su tesis para obtener el 
grado profesional de Contador Público, titulado, “La administración del capital de 
trabajo y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Farmedic E.I.R.L. periodo 
2012”, tuvo como objetivo general determinar de qué manera la administración del 
Capital de Trabajo incide en la rentabilidad de la Empresa FARMEDIC E.I.R.L., 
periodo 2012, el estudio que realizo fue descriptiva, con un diseño no experimental. 
 
Finalmente concluye que las acciones tomadas por parte de la empresa 
Farmedic E.I.R.L, son las nuevas políticas de pago que manejara la entidad para 
hacer frente sus obligaciones y esto se llevaría a cabo solicitando menos días de 
crédito, como resultado esto ha sido su principal fuente de capital de trabajo cuyos 
detalles se muestran en los estados financieros que se revelan cada año atreves 
de la declaración jurada anual y este permite controlar sus falencias e implementar 
nuevas formas para generar una mayor rentabilidad, luego de plasmar el capital e 
de trabajo en la empresa se resaltara un incremento ligero en la rentabilidad. 
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De modo que cuando la gerencia solicite los detalles de los estados 
financieros, estos tienen que determinar de manera clara y precisa el detalle del 
cambio esperado para la rentabilidad, y a partir de allí se pueda realizar un mejor 
estudio de precios según el comportamiento del mercado. 
 
2.4 Teorías relacionadas al tema 
 
 
En el presente trabajo se redacta las teorías relacionadas al tema de 
investigación acompañados de citas que son conceptos encontrados y 
representados por diferentes autores para ser descritos abordando temas 
principales de estudio en un contexto más entendible para el lector. De acuerdo con 
Valderrama (2013) el marco teórico: 
 
Constituye un conjunto de teorías […] que existen en relación con el problema u objeto 
de investigación. […] orienta la relación que debe existir entre la teoría y el problema 
de estudio, y propicia la inclusión de la posición de distintos autores […], cada tema y 
subtema deben estar acompañados con citas […] para asumir la ética investigativa y 
así evitar el plagio. (p.145). 
 
1.1.1 Capital de trabajo 
 
Según Morales, A. y Morales, J. (2014) define: 
 
 
Se refiere a los activos circulantes de la empresa […]. Las políticas de capital de trabajo 
abarcan decisiones sobre los niveles fijados como metas para cada categoría de 
activos circulantes (efectivo y equivalente de efectivo, cuentas por cobrar e inventarios), 
[…], [por otro lado], el aumento en cada una de las cuentas que integran el activo 
circulante están encaminados a satisfacer el volumen de operaciones que realiza para 
producir y vender sus productos en el mercado. (p.89). 
 
El capital de trabajo es la inversión de efectivo de una empresa y está 
conformado por todos aquellos recursos de los activos corrientes. Además, se debe 
tener en cuenta que estos requieren de una correcta administración para generar 
riqueza y prevenir de efectivo para poder solventar las obligaciones a corto plazo 
en los tiempos de escasez o en caso de tener demasiado efectivo inmovilizado 
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reinvertir para seguir generando ganancias, por otro lado, es necesario hacer 
análisis sobre los rendimientos obtenidos periódicamente para poder llevar un 
adecuado control de los recursos. No obstante, cada elemento de los activos 
circulantes son generadores de recursos que muestran el nivel de bienestar de la 
entidad, para la ejecución de sus proyectos. 
 
En concordancia con el anterior autor, Besley, S., F.,E. (2016) define: “El 
término capital de trabajo por lo general se refiere al activo circulante de una 
empresa, porque la inversión en estos activos es necesaria para mantener 
“funcionando” sus operaciones cotidianas.” (p.47). Además, enfatiza que es 
indispensable e importante disponer de suficiente capital de trabajo en las 
empresas, ya que, garantiza el desempeño continuo de las actividades productivas 
y comercializadoras, siempre disponiendo de los recursos que la entidad trae 
consigo en el proceso de elaboración de sus caudales en fuentes de ingreso. 
Además, Baena, D. (2014) indica que “Se entiende por capital de trabajo al conjunto 
de los recursos en dinero necesario para garantizar el funcionamiento del proyecto 
en su etapa de operación y durante un ciclo o periodo determinado […]". (p.247). 
 
En este sentido, los autores a diferencia de otros le denominan al capital de 
trabajo como bruto que viene a ser igual a los activos circulante, mientras que el 
resultado de la diferencia de los activos circulantes y pasivos circulantes mantienen 
la denominación de capital de trabajo neto, el cual engloba los resultados finales 
obtenidos de las fuentes de ingreso sustraendo las fuentes de egreso que han sido 
considerados el proceso de ejecución de proyectos, para de esa manera poder 
prever de recursos aptos y aceptables para la entidad 
 
Para Gitman y Zutter (como se cita en García, Galarza y Altamirano, 2017) 
señala que “[…] El capital de trabajo, conocido también como fondo de maniobra, 
es la inversión que realiza toda empresa en activos circulantes o de corto plazo 
[…].” (p. 32). 
 
Los activos circulantes son pilares de inicio de toda firma, por ende, la 
verdadera administración y el buen uso de los mismos harán reflejar el nivel de 
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competitividad que la entidad tendrá con relación a otras, siempre teniendo en 
cuenta el valor que tienen cada una de las partidas del activo circulante a los cuales 
llamamos capital bruta. 
 
Así mismo, López, Puertas & Castaño (como se cita en García, Galarza y 
Altamirano, 2017) indica que: 
 
“El capital de trabajo comprende los recursos que permiten a las organizaciones 
mantener el giro habitual de su negocio de manera eficiente y eficaz; este capital está 
integrado por cuentas principalmente de corto plazo o también conocidas como cuentas 
de activo corriente o circulante […].” (p. 33). 
 
En resumen, teniendo en cuenta que cada autor respalda el concepto inicial, 
se define al capital de trabajo en las dos perspectivas: a) capital de trabajo bruto el 
total de activo circulante que dispone la empresa, y b) capital de trabajo neto que 
viene a ser el exceso del activo corriente sobre el pasivo corriente, el cual va indicar 
la liquidez real del ente. 
 
En ese sentido, cabe mencionar que dentro del activo circulante se considera 
los elementos tales como lo disponible en caja, los activos financieros, las cuentas 
por cobrar, los inventarios, y otros, técnicamente este tratamiento de la información 
será de todo lo que la empresa vislumbra o dispone en el corto plazo las cuales 
constan de (existencias, cuentas bancarias, efectivo), la cuales serán tomadas en 
cuenta para egresos a corto plazo, (facturas por pagar a proveedores, sueldos, 
impuestos entre otros). 
 
Además, la entidad velara por el cuidado de los recursos que las empresas 
disponen siempre teniendo bien en claro el objetivo que traza la entidad para poder 
alcanzarlo en el tiempo más próximo, sin perjudicar las obligaciones que tenga y 
sacando a flote los beneficios que obtendrán del giro propio del negocio para 
demostrar gráficamente los niveles alcanzados por el personal operativo que 
anejan la firma. 
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2.1.1.1 Efectivo y equivalente a efectivo 
 
Según Label, W., León, J. y Alfonso, R. (2016): 
 
 
En las empresas el término efectivo o tesorería tiene un significado más amplio que el 
simple importe de dinero que se tiene a mano en caja o en el banco a fin de año o en 
cualquier otro momento. También forman parte del concepto de efectivo las inversiones 
cuasi líquidas a corto plazo. (párr. 1). 
 
Si se habla de efectivo se habla de tesorería por lo habitual, ello abarca lo 
disponible que tiene la empresa para compensar las obligaciones que posee la 
firma, todo son en hechos menores a un año o llamado comúnmente a corto plazo, 
son tiempos que se manejan para poder hacer en inmune el dinero que la empresa 
mantiene en tránsito, buscando los beneficios propios de la entidad el máximo 
cuidado de sus recursos. 
 
Para Ortega, Pacherres y Díaz (2012) el efectivo y equivalente de efectivo: 
 
 
Son todos aquellos medios de pago a disposición de la empresa, representada por el 
efectivo y efectiva de equivalente, certificados bancarios, depósitos a plazo y fondos 
sujetos a restricción que impidan su disposición. Dado que registran los movimientos 
del efectivo, sin considerar la disponibilidad de los mismos, con el fin de cumplir con 
una adecuada presentación en los estados financieros, los saldos que presenten 
partidas a largo plazo, serán mostrados como activo no corriente. […], agrupa las sub 
cuentas que representan medios de pago como dinero en efectivo, cheques, giros, 
entre otros […]. (p.30) 
 
Desde el punto de vista profesional, cabe recalcar que los autores indican que 
los efectivos y equivalente de efectivo son certificados que está a disposición de la 
empresa, reflejada en la cuenta contable número 10, cuyo nombre abarca la 
dimensión descrita anteriormente. Así mismo, estas son disposiciones de efectivo 
que son usados para cubrir obligaciones a corta prescripción e inversiones que esté 
a cargo de la junta general siempre llevando a cabo los propósitos de la inversión, 
analizando que estos no afecten el capital de trabajo por ejecutar inversiones que 





Según Guerrero y Galindo. (2014) definen. 
 
 
[…] es el efectivo o dinero que se encuentran en las cuentas de caja y bancos, o 
cualquier bien que pueda convertirse en forma inmediata en efectivo sin afectar las 
operaciones diarias. Se excluye los valores negociables. […] las cuentas que forman 
parte del activo disponible son: dinero en efectivo, monedas de cuño corriente, que se 
le conoce en rentabilidad como computación de caja. También forman parte de este 
grupo el fondo fijo de caja y los depósitos en bancos que son cantidades de dinero que 
salen de la cuenta de caja para crear las cuentas mencionadas. (p.88). 
 
La relevancia que tiene la parte de caja, en una entidad es disponer del dinero 
para llevar a cabo las conciliaciones necesarias para ver la disposición y el estado 
del efectivo que se encuentra en la cuenta caja y bancos, un principio del efectivo 
seria el buen análisis que se lleva por parte de caja chica de la empresa ya que los 
arqueos continuos y periódicos ayudaran a tener un control más complejo y una 
exactitud del fondo usado con el fin de que la sociedad no allane gastos 
innecesarios sino que la empresa pueda tener una evaluación más exacta sobre el 
concepto de efectivo disponible y a partir de ello se pueda provisionar de manera 
distinguida las partidas que lo conforman al efectivo. 
 
2.1.1.1.2 Inversiones cuasi líquidas 
 
Según Label, W., León, J. y Alfonso, R. (2016) definen: 
 
 
[…] Inversiones cuasi líquidas son aquellas que pueden ser transformaciones 
rápidamente en dinero en efectivo, usualmente mediante liquidaciones como los 
depósitos bancarios de disposición inmediata, o vendidos como es el caso de los 
valores negociables o los certificados de depósitos. (párr. 11). 
 
El autor recalca que las inversiones cuasi liquidas son fuentes generadoras 
de ingreso que son aproximadamente resultantes, entre ellos podemos encontrar 
las famosas facturas negociables que son valores que pueden ser vendidos para 
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que partir de esa gestión poder obtener un capital que será usado para la 
productividad de la entidad y apoderarse de los recursos necesarios para la firma. 
 
2.1.1.2 Cuentas por cobrar 
 
Según Gitman, L. y Zutter, C. (2012) define: 
 
 
[…] es el periodo promedio de cobro. Este periodo es la duración promedio de tiempo 
que transcurre desde la venta a crédito hasta que el pago se convierte en fondos útiles 
para la empresa. El periodo promedio de cobro consta de dos partes. La primera es el 
tiempo que transcurre desde la venta hasta que el cliente envía el pago por correo. La 
segunda parte es el tiempo que transcurre desde que el cliente envía el pago hasta que 
la empresa recibe los fondos correspondientes en su cuenta bancaria. La primera parte 
del periodo promedio de cobro implica administrar el crédito disponible para los clientes 
de la empresa, y la segunda parte implica cobrar y procesar los pagos. Esta sección 
del capítulo analiza la administración del crédito de las cuentas por cobrar de la 
empresa. El objetivo de la administración de las cuentas por cobrar es cobrarlas tan 
rápido como sea posible, sin perder ventas debido a técnicas de cobranza muy 
agresivas. El logro de esta meta comprende tres temas: 1. estándares de crédito y 
selección para su otorgamiento, 2. términos de crédito y 3. supervisión de crédito. 
(p.558). 
 
Según Warren, C., Reeve, J., y Duchac., J. (2016) definen: 
 
 
La transacción más común genera una cuenta por cobrar es la venta de mercancías o 
servicios a cuenta (a crédito). […] De dichas cuentas por cobrar normalmente se recibe 
su pago en un periodo breve, como de 30 a 60 días. (p. 416). 
 
Según Ortega, Pacherres y Díaz (2012) definen: 
 
 
[…] representa un activo financiero de conformidad con la clasificación del párrafo 9 de 
la NIC 39: instrumentos financieros: reconocimiento y medición. Acorde a lo señalado 
por el literal a) del párrafo 46 de la referida NIC 39, debe medirse el costo amortizado. 
(p.39) 
 
Según el texto de los autores, se puede añadir a su idea que las cuentas por 
cobrar aparte de estar en una cuenta de pendientes de cobranza, en su estado 
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natural la empresa puede sacar beneficio del mismo, empleando la lista detallada 
de todas sus acreencias por más comunes que sean para la solicitud de un 
financiamiento el cual les permita beneficiar la rentabilidad sin ver afectado al 
capital de trabajo que cuenta la asociación o entidad, asimismo también hay 
desventajas que es en el caso de las empresas relacionadas que sus cuentas por 
cobrar se convierten en cuentas incobrables afectado los saldos de las cuentas 
reales, las famosas cuentas relacionadas engloban un alto índice de incobrabilidad 
es por ello que comúnmente las entidades que son relacionadas optan por la 
compensación de las obligaciones que tienen entre sí para poder allanar cada una 
de sus partidas que tienen pendientes y saldar sus cuentas que tienen pendientes 
de pago y de cobro. 
 
Así mismo, acorde con el autor Gitman, las cuentas por cobrar se mide y se 
controla a través de la selección de estándares de crédito para saber que cuando 
otorgar crédito a un cliente, en cambio la condiciones de crédito es el acuerdo del 
plazo de cobro, teniendo en cuenta que mientras más corto sea será mejor, y por 
último, la supervisión de crédito, es donde se analizara si los estándares y 
parámetro o condiciones están siendo efectuados correctamente o necesita realizar 
algunos ajustes, ya que es importante que la rotación de las cuentas por cobrar 
sean mayor al de los pagos, el cual va garantizar la disponibilidad de efectivo y 
ganancia en la empresa. 
 
2.1.1.2.1 Selección y estándares de crédito 
 
Según Gitman, L. y Zutter, C. (2012) define: 
 
 
La selección para el otorgamiento de crédito consiste en la aplicación de técnicas con 
la finalidad de determinar qué clientes merecen recibir crédito. Este proceso implica 
evaluar la capacidad crediticia del cliente y compararla con los estándares de crédito 
de la compañía, […]. (p.558). 
 
La evaluación o la auditoria a cada uno de los clientes son esenciales para 
que la entidad tenga como plataforma o data para la autenticación o dación de 
créditos, el cual conlleva la capacidad de pago en los últimos periodos de parte del 
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proveedor, son técnicas usadas para de esa manera poder reducir la morosidad 
por parte de los clientes. 
 
2.1.1.2.2 Términos de crédito 
 
Según Gitman, L. y Zutter, C. (2012) define: 
 
 
Los términos de crédito son las condiciones de venta para clientes a quienes la 
empresa otorga un crédito. Los términos de 30 netos significan que el cliente tiene 30 
días desde del inicio del periodo de crédito (comúnmente fin de mes o fecha de factura) 
para pagar el costo total de la factura. Algunas empresas ofrecen descuentos por pago 
de contado, es decir, deducciones porcentuales del precio de compra por pagar en un 
tiempo especificado. […] los términos de crédito regulares de la empresa deben 
coincidir con los estándares de la industria, pero los términos para los clientes 
individuales deben reflejar el riesgo del cliente. (p.563). 
 
El autor es claro en aportar una definición conceptual autenticada en el riesgo 
que se juega al no cumplir con las condiciones aceptadas en su momento, para 
extender las líneas de crédito al proveedor, una manera eficiente seria que los 
intereses sean aplicados en un porcentaje optimo donde permita a la empresa a no 
reducir el costo de su producto paralizado o el servicio prestado, sino que se tiene 
que sacar un porcentaje a favor del crédito cedido al proveedor, son pautas que 
conllevan a administrar mejor los créditos que la dirima otorga a todos sus clientes. 
 
2.1.1.2.3 Supervisión de crédito 
 
Según Gitman, L. y Zutter, C. (2012) define: 
 
 
El aspecto final que una empresa debe considerar en su administración de las cuentas 
por cobrar es la supervisión de crédito, que consiste en una revisión continua de sus 
cuentas por cobrar para determinar si los clientes están pagando de acuerdo con los 
términos de crédito establecidos. Si los clientes no pagan a tiempo, la supervisión de 
crédito advertirá a la compañía del problema. Los pagos lentos son costosos para una 
compañía porque prolongan el periodo promedio de cobro, incrementando así la 
inversión de la empresa en las cuentas por cobrar. Dos técnicas que se usan con 
frecuencia para la supervisión de crédito son el periodo promedio de cobro y la 
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antigüedad de las cuentas por cobrar. Adicionalmente, las compañías utilizan varias 
técnicas comunes de cobro. […]. (p.565). 
 
En este sentido, la supervisión de crédito es el estudio y monitoreo done se 
va verificar el comportamiento de aquellos clientes que han sido seleccionados 
previamente en el proceso de selección para otorgarle crédito estén cumpliendo 
acorde a las condiciones y plazos establecidos de manera puntual sin retrasos o 
demoras, para poder seguir otorgándole ventas a crédito a futuro. Sin embargo, en 
caso de identificar a clientes morosos, aun cuando estos han pasado por el filtro de 
evaluación inicial, se debe evitar otorgar una compra a crédito, ya que el retorno de 
efectivo se hace extenso y genera costos y pérdidas. Por otro lado, se debe agregar 
que este proceso permite a la empresa conocer el nivel de rotación de las cuentas 
por cobrar y ver la forma de emplear estrategias como rebajas, descuentos, premios 




Según Carreño (2016) define “El inventario conocido como stock y existencias es la 
acumulación de las mismas tales como: materia prima, productos en procesos y productos 




Figura N° 1. Elementos del inventario 









Según FIAEP (2014) define: 
 
 
Los inventarios son acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes, 
trabajo en proceso y productos terminados que aparecen en numerosos puntos a lo 
largo del canal de producción y de logística de una empresa: almacenes, patios, pisos 
de las tiendas, equipo de transporte y en los estantes de las tiendas de menudeo, entre 
otros. (p.10). 
 
Según los autores llegamos a la conclusión que los inventarios juegan un rol 
importante dentro del proceso productivo de la empresa ya que abarca el producto 
terminado y disponible para la venta, la capacidad del stock son relacionados con 
frecuencia con el área de logística ya que es el área encargada de abastecer al 
área de almacén sobre los productos que se encuentran en cantidades reducidas 
hecho por el cual podría generar retrasos ya sea en el servicio prestado o en los 
productos disponibles para la venta, el mecanismo del control juega un padrón 
importante para los catálogos ya que el trato de ingreso como de salida tiene que 
estar de forma ordenada y auditada cíclicamente para poder evaluar el nivel que se 
encuentra en los almacenes de la entidad. 
 
2.1.1.3.1 Materia prima 
 
Según Arredondo (2015) define: 
 
 
[…] es el punto de partida de cualquier actividad manufacturera ya que agrupa los 
bienes sujetos a la transformación. Incluye todos los materiales en estado natural o 
fabricados por otras empresas, […] los materiales adquiridos y almacenados se 
convierten en costo cuando son utilizados en el proceso productivo. (p. 24) 
 
Como Arredondo describe en su texto la materia prima es uno de los 
productos de mayor jerarquía dentro del ciclo de producción ya que son costos 
directos dentro del producto. Por ende, el producto final obtenido ya será tomado 
en cuenta como un ingreso por el efecto de venta que fue generado por el mismo. 
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2.1.1.3.2 Productos en proceso 
 
Según Manco (2014) define: 
 
 
[…] consiste en todos los artículos o elementos que se utilizan en el actual proceso de 
producción. es decir, son productos parcialmente terminados que se encuentran en un 
grado intermedio de producción y a los cuales se les aplico la labor directa y gastos 
indirectos inherentes al proceso de producción en un momento determinado. una de 
las características del inventario de producción en proceso es que va aumentando el 
valor a medida que es transformado […] en producto terminado […]. (p.114) 
 
En resumen, Manco en su teoría recalca sobre los costos que se le generen 
a medida que el producto está quedando disponible para una venta, no solo como 
egresos empleados en el producto, sino que el mérito que también el mismo 
producto represente a medida que este llega a ser un producto terminado. 
 
2.1.1.3.3 Productos terminados 
 
Según Manco (2014) define: 
 
 
Comprende estos, los artículos transferidos por el departamento de producción al 
almacén de productos terminados por haber estos alcanzado su grado de terminación 
total y que a la hora de la toma física de inventarios se encuentren aun en los 
almacenes, es decir, los que todavía no han sido vendidos. […]. (p.114) 
 
De acorde con el autor, los productos ya terminados serían trasladados al 
almacén e ingresos de la manera correcta haciendo uso del sistema kardex según 
el método usado por la empresa PEPS (primeros en entrar y primeros en salir), 
cuyo ingreso se realiza en presencia del área de logística y el área de producción 
y el área de calidad que está a cargo de ver que el producto ingrese en óptimas 
condiciones al almacén según su tipo, tamaño, textura con los mínimos 






La rentabilidad mide el rendimiento de una empresa y se enfoca en la relación 
entre los beneficios y la inversión. Como lo indica Molina, Ramírez, Bautista y de 
Vicente (2015) definen: 
 
La rentabilidad es la medida de rendimiento con el que la empresa gestiona sus 
recursos […] la rentabilidad es un buen indicador del desempeño sirve para valorar de 
forma sintética la gestión permitiendo la comparación entre empresas a lo largo del 
tiempo y se mide sobre dos bases rentabilidad financiera y rentabilidad económica. 
(p.47). 
 
Por lo tanto, para el autor la rentabilidad es el indicador que va valorar de 
manera porcentual el rendimiento y capacidad de una empresa, dando a conocer 
nivel de aprovechamiento de los recursos con el que realiza su actividad para 
generar ganancias. Además, añade dos tipos de medición una financiera 
direccionada a la administración de su patrimonio y la otra económica enfocada en 
el desempeño de sus activos, no obstante, siempre reflejando el desempeño del 
uso de los recursos que abarcan el capital de trabajo bruto o activos circulantes que 
son generadores para el buen margen de rentabilidad en la firma. 
 
También para Morales, C. A., Morales, C. J. y Alcocer, F. (2014): 
 
 
“La rentabilidad es el resultado de la actuación de la administración en la empresa en 
su gestión por dirigirla adecuadamente. Las razones de rentabilidad miden el resultado 
de la administración en la obtención de utilidades.” (p.166). 
 
Entonces, acorde con el autor la rentabilidad es el fruto obtenido del 
desempeño por parte del área administrativo y este resultado permitirá conocer si 
se está administrando eficazmente y eficientemente aquellos recursos de la 
empresa para generar utilidades. 
Así mismo, Según Gitman y Zutter (2012) define: 
 
La rentabilidad son medidas que permiten a los analistas evaluar las utilidades de la 
empresa respecto a un nivel determinado de ventas, cierto nivel de activos o la 
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inversión de los propietarios. Sin utilidades, una compañía no podría atraer capital 
externo. (p. 73). 
 
En este contexto, a diferencia de los anteriores autores Gitman añade que la 
utilidad en una empresa es elemental y sin ella no podría obtener un financiamiento 
externo, esto se debe a que posibles accionistas no quieran comprar acciones de 
la empresa debido al riesgo de perder sus inversiones. Así mismo, las entidades 
financieras al evaluar la rentabilidad y este sea menor a la tasa de interés del 
préstamo no quiera otorgarnos un préstamo por la falta de capacidad. 
 
En resumen, de acuerdo con los autores se puede decir que la rentabilidad va 
medir la eficiencia con la que la empresa utiliza sus recursos, es decir si esta está 
aprovechando al máximo aquellos recursos que posee para generar mayor riqueza. 
Además, se debe tener en cuenta que no necesariamente depende del tamaño de 
la empresa o cuanta cantidad de recursos disponga, sino en el hecho de como 
gestiona sus recursos para obtener un beneficio mayor. Así mismo, el autor indica 
que la rentabilidad para poder analizarlo se tiene que separar en dos patrones; la 
primera es la rentabilidad económica, que está relacionado al resultado que se 
obtiene mediante una medición tomando en cuenta el margen bruto de explotación 
y aquellos activos que son los derechos y bienes que posee el ente. Por último, la 
rentabilidad financiera que se va medir en porcentaje el rendimiento de sus 
beneficios entre el patrimonio que viene a ser el capital y los fondos que fueron 
aportados por cada uno de los accionistas del ente. 
 
2.1.1.4 ROE - Rentabilidad sobre el capital invertido 
 
Según Molina, Ramírez, Bautista y Vicente (2015) definen: 
 
 
Es la rentabilidad que permite el rendimiento de la aportación realizada por el 
propietario. (Bajo su acrónimo en inglés ROE, Return on Equity, o retorno sobre el 
patrimonio neto). Pone en relación el resultado neto con la aportación al patrimonio 
realizado por los propietarios. (p. 47). 
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Según Briceño, P. (2013) define: 
 
 
El Retorno sobre el Capital Invertido o ROIC por Return On Invested Capital, es un 
índice desarrollado por la firma Stern & Stewart, que permite relacionar lo que la 
empresa entrega contablemente a acreedores y accionistas neto de impuesto, frente a 
la inversión que hizo posible tal resultado. En otras palabras, mide cuánto de 
rentabilidad han obtenido los inversionistas por la inversión realizada en la empresa. 
(párr. 4). 
 
Para Ccaccya, D. (2015) “El ROE indica la rentabilidad obtenida por los propietarios 
de la empresa y es conocida también como la rentabilidad financiera. Para los 
accionistas es el indicador más importante pues les revela cómo será retribuido su 










Por lo tanto, para ambos autores la rentabilidad financiera es el resultado 
porcentual de los beneficios netos obtenidos que viene a ser la utilidad neta 
después de los impuestos entre aquellos fondos propios llamado capital que posee 
una empresa. Además, este indicador ROE también conocido como retorno sobre 
patrimonio va dar a conocer cuánto beneficio se obtiene por cada sol invertido por 
parte de los accionistas de una organización que buscan su nivel de rentabilidad 
sea superior a su inversión inicial, todas las entidades tiene como fin ser solventes 
en el mercado y alcanzar ser reconocidos, para ello se necesita tener presente cada 
uno de las partidas que la empresa dispone es decir que se tiene que tener los 
recursos obtenidos por encima de la inversión de apertura o inicio de actividades. 
 
2.1.1.4.1 Capital común 
 
Según Ventura y Delgado (2010) definen: 
 
 
[…] los activos totales representan la inversión total de la empresa, la inversión de los 
propietarios (capital común y utilidades retenidas) […] representan solo una parte de 
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esta utilidad (algo de esto es deuda) […], por este motivo, es útil calcular la tasa de 
rendimiento sobre fondos invertidos por el accionista. (p.115). 
 
Entonces el capital común es el conjunto de los aportes de capital del 
propietario, acciones por parte de los accionistas, utilidades retenidas que se 
reinvirtieron, entre otros. Estas provienen de fuentes internas y externa que vienen 
a ser en su totalidad el patrimonio de una empresa representando una parte de la 
utilidad a diferencia de los activos totales. 
 
2.1.1.4.2 Patrimonio neto 
 
Según Rajadell, M., Trullàs, O. y Simo, P. (2014), define: 
 
 
El Patrimonio Neto constituye la parte residual de los activos de la empresa una vez 
deducidos todos sus pasivos. En otras palabras, son aquellas partidas no exigibles para 
la empresa por ser propiedad de sus titulares, salvo casos excepcionales y 
reglamentados por la ley. (p. 45). 
 
En este contexto, de acuerdo con el autor el patrimonio neto viene a ser el 
resultado de la diferencia del activo y el pasivo de una empresa. Cuyo resultado 
representa el financiamiento propio de la empresa, que vienen a ser las 
aportaciones de capital por los socios y aquellas reservas generadas no distribuidas 
por la empresa. 
 
2.1.1.5 ROA - Rentabilidad operativa del activo 
 
 
Según Molina, Ramírez, Bautista y Vicente (2015) definen: 
 
 
El desarrollo del negocio implica la gestión de unos recursos, con independencia de 
quien haya sido el aportante de los mismos. El rendimiento obtenido de estos recursos 
se denomina rentabilidad económica y relaciona los resultados obtenidos con los 
resultados utilizados. La rentabilidad económica (también conocida por su acrónimo en 
inglés, ROA, Return on assets) relaciona los recursos empleados (total de activos) con 
los resultados generados por éstos. (p. 48). 
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Para Ccaccya, D. (2015): 
 
 
Este ratio analiza la rentabilidad de la estructura económica, es decir, del activo. Para 
ello relaciona el resultado neto de explotación con las inversiones totales realizadas en 
el activo. De este modo, indica la eficacia o productividad con que han sido utilizados 











De acuerdo con los autores, la Rentabilidad económica es un indicador muy 
importante para medir el ROA que viene a ser la rentabilidad operativa de los 
activos, esta mide la capacidad de los activos de una organización para generar 
beneficios en un determinado periodo. Como se puede comprender los activos son 
aquellos recursos obtenidos por la inversión para generar riquezas. Por lo cual es 
necesario que se emplee una adecuada administración de estos recursos para 
obtener mejores resultados económicos para beneficio de la entidad. 
 
2.1.1.5.1 Utilidad operativa 
 
Según Mariacm (2015) define: 
 
 
[…] la Utilidad operacional no tiene en cuenta todos los conceptos que aparecen en un 
estado de resultados. [Por ende] Se centra exclusivamente en los ingresos y gastos 
operacionales, que son los que están relacionados directamente con la actividad 
principal de la empresa. (párr. 1 -2). 
 
Por ende, la utilidad operativa es el resultado de los ingresos y egresos 
operacionales que vienen a ser aquellos gastos administrativos y de venta según 
la estructura financiera. Además, su valor monetario indica su nivel de rendimiento 
sin incluir los intereses e impuestos, pero sin embargo debe tener la capacidad de 
cubrir los mismos. Por otro lado, esta utilidad antes de impuestos es distinta a la 
utilidad neta, sin embargo, es utilizada para investigar el ROA de una empresa. 
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2.1.1.5.2 Total de activos 
 
Según Llorente, J. (s.f.) define: 
 
 
[…] representa todos los bienes y derechos de una empresa, adquiridos en el pasado 
y con los que esperan obtener beneficios futuros. […] El activo se divide en dos masas 
patrimoniales, que se distinguen por su función en el ciclo de explotación. Los activos 
que más rotan, como las materias primas para producir y el dinero de caja, forman el 
activo corriente, que compone los activos de mayor liquidez. Mientras que los activos 
más duraderos y menos líquidos forman el activo no corriente, que se convierten en 
liquidez mediante la amortización. (párr. 1-9). 
 
Por lo tanto, acorde con el autor el total activos es el conjunto de todos los 
elementos que forman parte del activo circulante y no circulante representados en 
el balance. Así mismo, están son consideradas como bienes y derechos de 
propiedad de la empresa, son comúnmente lo que la empresa dispone para la 
ejecución de sus actividades, con ello se puede disponer de beneficios futuros para 
bienestar de la entidad. 
 
1.2 Formulación del Problema 
 
 
La formulación del problema se produce a cabo de una pregunta el cual 
relaciona de dos a mas variables; a su vez también se detalla la población de 
estudio, el lugar y el año de investigación. También debe constar de tres 
interrogantes como mínimo, distribuido la primera pregunta será abarcada al 
problema general y las otras dos preguntas están en relaciona los problemas 
específicos. (Valderrama, S., 2013, p.131). 
 
1.2.1 Problema General 
 
¿Cómo el capital de trabajo se relaciona con la rentabilidad de la empresa 
Mesker Perú S.R.L., del distrito de Puente Piedra, 2018? 
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1.2.2 Problemas Específicos 
 
¿Cómo la rentabilidad se relaciona con el efectivo y equivalente de efectivo 
de la empresa Mesker Perú S.R.L., del distrito de Puente Piedra, 2018? 
 
¿Cómo la rentabilidad se relaciona con las cuentas por cobrar de la empresa 
Mesker Perú S.R.L., del distrito de Puente Piedra, 2018? 
 
¿Cómo la rentabilidad se relaciona con los inventarios de la empresa Mesker 
Perú S.R.L., del distrito de Puente Piedra, 2018? 
 
1.3 Justificación del estudio 
 
 
Ramírez, A. (2015) define la justificación del estudio como: 
 
[…] la validación de los objetivos se da a partir de por qué, el para qué o qué importancia 
tiene el estudio. Las investigaciones generalmente no obedecen tan solo a un capricho 
de una persona y, por tanto, debe haber una razón lo suficientemente fuerte que 
justifique su realización (p. 84). 
 
El autor reafirma y hace énfasis a la importancia de justificar los motivos o 
razones del estudio a proceder; juntamente con los objetivos y los interrogantes de 
investigación estos son fundamentales para dar a conocer la realización del 
proyecto. 
 
Además, debido al constante incremento económico de nuestro país en los 
últimos años a pesar del ultimo índice en el 2013 y en los últimos cinco años el 
crecimiento de 7.81% del PBI se ha mantenido es por eso que debido a ello y a las 
oportunidades que se pueden presentar tienen que tener en claro lo que conlleva 
hacer un buen estudio del capital de trabajo y estos puedan aportar la rentabilidad 
de la empresa ya que uno de los sectores, el cual la empresa desempeña como 
rubro económico tuvo un crecimiento en el mes de abril de 10.55%. 
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2.1.2 Justificación Teórica 
 
 
Al desarrollar el presente estudio de investigación se abarco teorías a través 
de la consulta en diversas fuentes bibliográficas de las cuales se eligieron aquellas 
que tienen un mayor grado de asertividad, tales como para la teoría el capital de 
trabajo, los autores Morales, A. y Morales, J. en su libro Finanzas (2014) es quien 
conceptualiza el concepto de capital de trabajo de manera efectiva sirviendo como 
guía para el desarrollo de la investigación, y para el concepto de rentabilidad se usó 
al autor Molina, Ramírez, Bautista y Vicente (2015),en su libro contabilidad 
financiera presentan conceptos e indicadores financieros que brindan un gran 
aporte al trabajo lo necesario para procesar una conclusión que vaya de acorde con 
la recomendación que se pretende proponer a la empresa Mesker Perú S.RL. 
 
2.1.3 Justificación Práctica 
 
 
Este estudio permitirá dar soluciones a los problemas que abarcan el capital 
de trabajo de la entidad como también la rentabilidad afectada por el mismo, y así 
de esa manera poder llevar en curso los objetivos de la empresa y poder evaluar 
riesgos que afecten la competencia dela institución. 
 
2.1.4 Justificación Metodológica 
 
 
En el presente trabajo se hizo un estudio descriptivo correlacional para 
describir las variables y medir cuál es la relación entre las variables capital de 
trabajo y Rentabilidad. Por ende, se recolectaron los datos mediante el instrumento 
de un cuestionario con respuestas de escala de Likert, para después realizar un 
análisis del contexto sobre el cual se presenta el problema. 
 
2.1.5 Justificación Económica 
 
 
Los beneficios que se desprenderán en el siguiente trabajo de investigación 
serán respectivamente de carácter económico, ya que de llevar a la ejecución las 
sugerencias y las recomendaciones del estudio, la empresa Mesker Perú tendrá 
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mejoras economías reflejado en su rentabilidad, con trabajo eficiente y con 
controlando cada una de las partidas del capital de trabajo. 
 
2.1.6 Justificación Social 
 
 
Esta información será beneficiosa para los estudiantes académicos, 
universitarios y público en general que quieran conocer la relación del capital de 
trabajo y la rentabilidad, ya que emplear un buen uso de objetivos y proyecciones 
permitirá a la gerencia a tener una visión más clara de cómo la empresa está 





La hipótesis es una explicación previa de una posible respuesta al problema 
y que está sujeta a un análisis para comprobar su asertividad como lo señala 
Bernal, C. (2010). que “una hipótesis es una suposición o solución al problema de 
la investigación y por tanto la tarea del investigador debe orientarse a probar tal 
suposición o hipótesis”. (p.136). 
 
1.4.1 Hipótesis general 
 
El capital de trabajo se relaciona con la rentabilidad de la empresa Mesker 
Perú S.R.L., del distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
1.4.2 Hipótesis especifica 
 
La rentabilidad se relaciona con el efectivo y equivalente de efectivo de la 
empresa Mesker Perú S.R.L., del distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
La rentabilidad se relaciona con las cuentas por cobrar de La Empresa Mesker 
Perú S.R.L., del distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
La rentabilidad se relaciona con los inventarios de la empresa Mesker Perú 






El objetivo es el propósito al cual se dirige la investigación y que se busca 
alcanzar, para dar a conocer después de una serie de procesos de investigación 
los resultados, como lo señala Valderrama. (2013) 
 
La determinación de los objetivos con elementales en toda exploración científica, ya 
que estos establecen los límites de la investigación, ellos nos permitirán medir hasta 
donde queremos llegar y sirven de apoyo para el resto de la elaboración de la 
investigación […] (p.135-136) 
 
1.5.1 Objetivo General 
 
 
Determinar el capital de trabajo y su relación con la rentabilidad de la empresa 
Mesker Perú S.R.L., del distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
1.5.2 Objetivos Específicos 
 
Analizar la rentabilidad y su relación con el efectivo y equivalente de efectivo 
de la empresa Mesker Perú S.R.L., del distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
Analizar la rentabilidad y su relaciona con las cuentas por cobrar de la 
empresa Mesker Perú S.R.L., del distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
Analizar la rentabilidad y su relaciona con los inventarios de la empresa 






























2.5 Tipo de investigación 
 
 
La investigación del presente proyecto de tesis es del tipo aplicada, debido a 
que no solo se va describir el problema de estudio sino dar una solución al 
problema, como lo explica Valderrama (2013) la investigación aplicada “[…] Se 
encuentra íntimamente ligada a la investigación básica, ya que depende de sus 
descubrimientos y aportes teóricos para llevar a cabo la solución de problemas, con 
la finalidad de generar bienestar a la sociedad”. (p.164). 
 
2.6 Diseño de investigación 
 
 
El diseño de la investigación es No Experimental, ya que no se han manipular 
las variables, sino que se recoge la información en un único momento y de esa 





Según Valderrama (2013) define el diseño no experimental 
 
 
Se lleva a cabo sin manipular la (s) variables (s) independiente (s), toda vez que los 
hechos o sucesos ya ocurrieron antes de la investigación. […] También se le denomina 








Para Valderrama (2015) el diseño transversal correlacional – causal “Tiene 
como objetivo describir relaciones entre dos o más variables en un momento 
determinado.” (p.179). 
 
Este tipo de diseño permite recolectar datos veraces en un determinado 
momento, permitiendo evaluar las incidencias que existen después de un hecho 
generado. Ya sea entre el capital de trabajo y a la rentabilidad como también puede 
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ser el margen de las ventas con relación a los egresos o compras, o la incidencia 
que hay en el proceso adecuado de inventario con la demanda de mercadería que 
tiene la empresa a favor y evaluar el crecimiento económico de la empresa y contar 
con una buena rentabilidad. 
 
2.7 Nivel de investigación 
 
El nivel de investigación fue descriptivo y correlacional. Descriptivo porque se 
busca describir los temas a estudiar como lo menciona Valderrama (2013) “Este 
nivel mide y describe las características de los hechos o fenómenos” (p168), y 
correlacional debido a que este nivel de estudio busca no solo describirlas sino 
también medir el grado de la relacional que existe entre ambas variables como lo 
indica Hernández (2014) lo siguiente “la investigación correlacional tiene como 
propósito mostrar o examinar en relación entre las variables o resultados de las 
variables”. (p 92). 
 




Según Bernal, C. (2010, p.139) precisa: 
 
 
Un variable es una característica, atributo pertenencia o género que pueda presentarse 
o no presentarse en los individuos, grupos o sociedades; pueden darse a conocer en 
matices o modalidades, magnitudes o en grados que pueden medirse u observarse. 
(p.139) 
 
En este sentido, es pertinente indicar que la variable es una peculiaridad de 
un algo que puede fluctuar o ser estable. Así mismo, se debe tener en cuenta que 
la variable debe ser observable y medible, por ende, las dos variables que se va 
estudiar en el presente trabajo son: 
 






1.5.3 Operacionalización de la variable 
 
Según Carrazco, S. (2005) 
 
 
Es un proceso metodológico que consiste en descomponer o desagregar 
deductivamente las variables que componen el problema de investigación, partiendo 
desde lo más general a lo más específico; es decir, las variables se dividen (si son 
complejas) en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices e ítems; 
pero si son concretas solamente en indicadores, índices e ítems. (p. 226). 
 
Tiene como finalidad lograr la descomposición de las variables de lo más 
complejo a los más particular, entre los cuales se hace uso de la operacionalización 
con el único fin de convertir algo abstracto a un estado empírico susceptible de ser 
medido a través de un instrumento de medición y ello permita al investigador a 
deducir los errores que muchas veces son frecuentes en el proceso de 
investigación las cuales son, que no haya correlación en la variable y el instrumento 
de medición dicho de otra manera. 
 
Variable 1: Capital de trabajo 
 
 
Según Morales, A y Morales, J (2014) define: 
 
 
Se refiere a los activos circulantes de la empresa […]. Las políticas de capital de trabajo 
abarcan decisiones sobre los niveles fijados como metas para cada categoría de 
activos circulantes (efectivo y equivalente de efectivo, cuentas por cobrar e inventarios), 
[…], [por otro lado], el aumento en cada una de las cuentas que integran el activo 
circulante están encaminados a satisfacer el volumen de operaciones que realiza para 





- Efectivo y equivalente de efectivo 








- Inversiones cuasi líquidas 
- Estándares De Crédito 
- Términos De Crédito 
- Supervisión De Crédito 
- Materia Prima 
- Productos En Proceso 
- Productos Terminados 
 
 
Variable 2: Rentabilidad 
 
 
Según Molina, Ramírez, Bautista y de Vicente (2015) definen: 
 
 
La rentabilidad es la medida de rendimiento con el que la empresa gestiona sus 
recursos […] la rentabilidad es un buen indicador del desempeño sirve para valorar de 
forma sintética la gestión permitiendo la comparación entre empresas a lo largo del 






- Rentabilidad financiera (return on equity-ROE) 




- Capital común 
- Patrimonio neto 
- Utilidad operativa 





Tabla N° 1. Operacionalización de Variable 1 
 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ITEM 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 
     1  
    Efectivo   
 Según Morales, A. y Morales, J. 
(2014) define: 
 Efectivo y equivalente de 
efectivo 
   
 2 










Se refiere a los activos circulantes 
de la empresa […]. Las políticas de 
capital de trabajo abarcan 
decisiones sobre los niveles fijados 
como metas para cada categoría 
de activos circulantes (efectivo y 
equivalente de efectivo, cuentas 
por cobrar e inventarios), […], [por 
otro lado], el aumento en cada una 
de las cuentas que integran el 
activo circulante están 
encaminados a satisfacer el 
volumen de operaciones que 
realiza para producir y vender sus 
productos en el mercado. (p.89). 
 
El capital de trabajo es 
parte de la 
representación de los 
inversionistas. Por ende, 
para su estudio se midió 
mediante los siguientes 
componentes: efectivo y 
equivalente efectivo, 
cuentas por cobrar e 
inventarios. 




Escala de Likert: 
1 – Nunca 
2 – Casi nunca 
3 – A veces 4–







Cuentas por cobrar 
 
Estándares De Crédito 
3-4 
 
Término De Crédito 
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Productos En Proceso 
10-11 
 12-13 
    Productos Terminados   
 







































Según Molina, Ramírez, 
Bautista y de Vicente (2015) 
definen: 
La rentabilidad es la medida de 
rendimiento con el que la 
empresa gestiona sus recursos 
(…) la rentabilidad es un buen 
indicador del desempeño sirve 
para valorar de forma sintética 
la gestión permitiendo la 
comparación entre empresas a 
lo largo del tiempo y se mide 
sobre dos bases rentabilidad 







La rentabilidad permite 
conocer la capacidad y 
desempeño de una 
empresa. Por ende, para 
la presente investigación 
se midió a través de los 
siguientes componentes: 
rentabilidad económica y 
rentabilidad financiera 
para el recojo de 










(return on equity-ROE) 
 
 
















1 – Nunca 
2 – Casi nunca 
3 – A veces 4–
























     





Fuente: Elaboración Propia 
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Según Valderrama (2013), define que la población “Es un conjunto finito o 
infinito de elementos, seres o cosas, que tienen atributos o características 
comunes, susceptibles de ser observados”. (p. 182). 
 
Por lo tanto, para efectos de estudio la población está conformado por 31 
trabajadores de la empresa Mesker Perú S.R.L. que se encuentra ubicada en el 
distrito de Puente Piedra. Además, esta población cumple con atributos en común 
tales como: tener amplio conocimiento, experiencia, compromiso en el área que se 
desempeñan y por encontrarse en rangos superiores a un operario. 
 
Tabla N° 3. Distribución del universo de los trabajadores de la empresa 
Mesker Perú S.R.L. 
N° Área N° Total de 
empleados 
1 Administración 10 
2 Contabilidad 5 
3 Tesorería 2 
4 Facturación 3 
5 Logística 2 
6 Almacén 2 
7 Jefes y supervisor de planta 7 
 TOTAL 31 
 





Según Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2014), “la muestra es un 
subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que tiene 
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que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser 
representativo de la población” (p.173). Así mismo, añade que “no siempre, pero 
en la mayoría de las situaciones si realizamos el estudio en una muestra. Solo 
cuando queremos efectuar un censo debemos incluir todos los casos (personas, 
animales, plantas, objetivos) del universo o población” (p. 172). 
 
Por lo tanto, el presente trabajo de investigación consideró a el total de la 
población que son 31 trabajadores vinculados a la problemática de estudio por 
tratarse de una población menor a 50 para ser unidades de análisis mediante la 




Según Valderrama (2015), “En este tipo de muestreo puede haber clara 
influencia del investigador, pues este selecciona la muestra atendiendo a razones 
de comodidad y según su criterio.” (p.193). Además, Ñaupas, et al. (2014) define 
“el proceso del muestreo es ganar información acerca de la población, raramente 
hay un estudio que incluya la población total de sujetos”. (p.246). 
 
El muestreo es No Probabilístico, debido a que el muestreo consiste en la 
separación de la muestra de la población, Sin embargo, al tratarse de una población 
pequeña se consideró el total como muestra teniendo en cuenta que fueron 
elegidos por tener relación directa con la problemática abordada en el presente 
trabajo de investigación. 
 
2.10 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
2.10.1 Técnica: Encuesta 
 
Es una de las técnicas de recolección de información más usadas […] se 
fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el 
propósito de obtener información de las personas […]. (Bernal, 2010, p.194). Por 
ende, la técnica que se utilizará en la presente investigación es la encuesta, la cual 
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va permitir la recolección de datos es la encuesta a través de preguntas cerradas 
basadas en la escala de Likert. 
 
Tabla N° 4. Escala de Likert 
 
ESCALA DE LIKERT 
N NUNCA 1 
CN CASI NUNCA 2 
AV A VECES 3 
CS CASI SIEMPRE 4 
S SIEMPRE 5 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
2.10.2 Instrumento: El cuestionario 
 
Según Salkind (1998, como se cita en Valderrama, 2013) define que: “Los 
cuestionarios son un conjunto de preguntas estructuradas y enfocadas que se 
contestan con lápiz y papel. […] permiten a los individuos llenarlos sin ayuda ni 
intervención directa del investigador”. (p.195). 
 
En ese sentido, para este estudio se utilizó la técnica del cuestionario con la 
finalidad de recopilar información mediante preguntas formuladas y dirigidas a la 
totalidad de la muestra que son la unidad de análisis. Así mismo se aplicó la escala 
de intervalos (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
 
2.10.3 Validez del instrumento 
 
“La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir” (Hernández, Fernández & Baptista, 
2010, p.201). 
 
La validez como el autor lo indica son procesos de validación que mide las 
variables de la investigación a través de un peritaje de expertos teóricos, y 
metodólogos con capacidad de poder validar el contenido de un instrumento. Por 
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lo tanto, la encuesta del presente trabajo de investigación se sometido a una 
evaluación de juicio de expertos. 
 
Tabla N° 5. Validación de expertos 
 




1 Patricia Padilla Vento Doctora Si hay suficiencia 
2 Mariano Mucha Paitan Doctor Si hay suficiencia 
3 Raúl Dueñas Lugan Magister Si hay suficiencia 





Según Valderrama (2013): 
 
 
Un instrumento es confiable si produce resultados consistentes cuando se aplica en 
diferentes ocasiones […]. Se trata de analizar la concordancia entre los resultados 
obtenidos en las diferentes aplicaciones del instrumento. La confiabilidad del 
instrumento de medición se realiza con los datos obtenidos mediante la prueba piloto 
[…]. (p.215). 
 
En este trabajo se va estudiar el grado de confiabilidad que tiene las variables 
de estudio que son: capital de trabajo y rentabilidad, para ello se utilizará el método 


















∝ = 𝐴𝑙𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑏𝑎𝑐ℎ 
𝐾 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑡𝑒𝑚𝑠 
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𝑉𝑖 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑉𝑡 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 
 
2.11 Métodos de análisis de datos 
 
 
Según Balderas, Del Valle y Gómez (2004) El análisis de datos es “muy útil 
para el procesamiento de datos en estadística como son análisis de varianza, 
regresión lineal, estadística descriptiva” (p.806). Por ende, después de obtener la 
información a través de la recolección de datos, se prosigue a el estudio y análisis 
del cuestionario respondido con el fin de comprobar si se aprobó la hipótesis 
planteada o se rechaza. Además, es importante tener en cuenta aquellas y posibles 
interrogantes no marcadas. Por lo tanto, el análisis de datos va permitir interpretar 
los resultados de la encuesta. 
 
2.12 Aspectos éticos 
 
 
La información obtenida en el presente trabajo de investigación es veraz. 
Además, se tomó en cuenta el respeto por la propiedad de aquellos autores 
mencionados, siendo citados respectivamente acorde a la Norma APA, También, 
se protegió la identidad de aquellos trabajadores como anónimos de la empresa 




































Tabla N° 6 Resumen Alfa de Cronbach 











Tabla N° 7 Alfa de Cronbach variable 1 y 2 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,831 
N de elementos 13a 
Parte 2 Valor ,807 
N de elementos 12b 
N total de elementos 25 
Correlación entre formularios ,829 
Coeficiente de Spearman- 
Brown 
Longitud igual ,907 
Longitud desigual ,907 
Coeficiente de dos mitades de Guttman ,904 






La fiabilidad de la escala incrementará conforme el valor del Alfa de Cronbach 
más se aproxime a su valor máximo, 1. Por acuerdo, se consideró que, para 
atestiguar la confiabilidad de la escala, el valor del Alfa de Cronbach debe ser mayor 
o igual a 0,8. Por ende, sometiendo el instrumento en cuestión al cálculo de Alfa de 
Cronbach, se obtuvo como resultado un valor de 0.831, por lo cual se finiquitó que 





Casos Válido 31 100,0 
Excluidoa 0 ,0 




3.2 Resultados de tablas de frecuencia por ítem 
 
 












Válido NUNCA 1 3,2 3,2 3,2 
CASI NUNCA 8 25,8 25,8 29,0 
A VECES 13 41,9 41,9 71,0 
CASI SIEMPRE 7 22,6 22,6 93,5 
SIEMPRE 2 6,5 6,5 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
 






Los resultados manifiestan que los trabajadores de la empresa Mesker Perú 
S.R.L, registraron que en un 41.94% a veces y en un 25.81% casi nunca, reflejando 
que no cuentan con la capacidad suficiente de efectivo para cubrir las obligaciones 
menores a un año o también llamado a corto plazo. Hecho que conlleva a poder 
manejar de manera más eficiente las políticas de cobranza. 
 
Grafico N° 1 Tabla de Frecuencia de ítem 1. 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Tabla N° 9 Se aplica las inversiones cuasi liquidas a través de facturas negociables con el 











Válido NUNCA 1 3,2 3,2 3,2 
CASI NUNCA 8 25,8 25,8 29,0 
A VECES 15 48,4 48,4 77,4 
CASI SIEMPRE 6 19,4 19,4 96,8 
SIEMPRE 1 3,2 3,2 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
 






Los resultados señalan que el 48.39% de los encuestados nos dan a conocer 
que son pocas las veces que la entidad hace uso de las facturas negociables para 
poder disponer de efectivo líquido disponible, y por otro lado el 25.81% recalcan 
que casi nunca es aplicada esa forma de cobro a los clientes. 
 
Grafico N° 2 Tabla de Frecuencia de ítem 2. 
 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Válido NUNCA 3 9,7 9,7 9,7 
CASI NUNCA 9 29,0 29,0 38,7 
A VECES 11 35,5 35,5 74,2 
CASI SIEMPRE 6 19,4 19,4 93,5 
SIEMPRE 2 6,5 6,5 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
 
 






Entre los resultados obtenidos a los trabajadores de la entidad nos 
demuestran con índices porcentuales, el cual se describen de la siguiente manera 
con el 35.48% indican “a veces” mientras que el 29.03% muestran “casi nunca”, 
estos índices generan que las técnicas que la entidad hace uso para aplicar con 
sus clientes son se están cumpliendo con esmero y por ende hay flaquezas en los 
cobros oportunos. 
 
Grafico N° 3 Tabla de Frecuencia de ítem 3. 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Válido NUNCA 1 3,2 3,2 3,2 
CASI NUNCA 5 16,1 16,1 19,4 
A VECES 14 45,2 45,2 64,5 
CASI SIEMPRE 9 29,0 29,0 93,5 
SIEMPRE 2 6,5 6,5 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
 






Las derivaciones de las encuestas aplicadas al personal de la empresa 
MESKER PERU, se evidencian que en un 45.16% demuestran que a veces son 
aplicados los estándares de crédito, mientras que el 29.03% indican que antes de 
otorgar una línea de crédito por algún servicio, siempre se toma en consideración 
los ítems o políticas internas las cuales casi siempre son aplicables antes de otorgar 
los créditos o plazos de pago. 
 




Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Tabla N° 12 En los estándares de crédito, el vendedor realiza una evaluación al cliente antes 











Válido NUNCA 1 3,2 3,2 3,2 
CASI NUNCA 3 9,7 9,7 12,9 
A VECES 18 58,1 58,1 71,0 
CASI SIEMPRE 8 25,8 25,8 96,8 
SIEMPRE 1 3,2 3,2 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
 







El 58.06% de los colaboradores consideran que a veces el vendedor realiza 
una evaluación al cliente antes de otorgar un crédito, mientras tanto el 25.81% 
manifiesta que se realiza casi siempre. 
 
Grafico N° 5 Tabla de Frecuencia de ítem 5. 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Válido NUNCA 2 6,5 6,5 6,5 
CASI NUNCA 1 3,2 3,2 9,7 
A VECES 10 32,3 32,3 41,9 
CASI SIEMPRE 12 38,7 38,7 80,6 
SIEMPRE 6 19,4 19,4 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
 






Los resultados demuestran que 38.71% indican que los términos de crédito 
casi siempre son resultados que favorecen a la utilidad, siempre allanando las 
buenas aplicaciones de los mismos, por otro lado el 32.26% nos demuestran que a 
veces se puede presentar mecanismos que no concuerden con los resultados 
positivos de la interrogante. 
 





Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Tabla N° 14 Los términos de crédito son condiciones que se encuentran bien estructurados 











Válido CASI NUNCA 2 6,5 6,5 6,5 
A VECES 14 45,2 45,2 51,6 
CASI SIEMPRE 12 38,7 38,7 90,3 
SIEMPRE 3 9,7 9,7 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
 






Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada al personal de la entidad, 
nos revelan que en un 45.16%, el área de cobranzas toma en cuenta los términos 
de crédito para poder garantizar y advertir al cliente que pasado las fechas 
estipuladas se correrá con sanciones propios de los términos, mientras tanto el 
38.71% revela que casi siempre las técnicas son tomas en cuenta en el área 
respectivo. 
 




Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Tabla N° 15 Dentro de los términos de crédito se emplea descuentos por pago al contado 











Válido CASI NUNCA 2 6,5 6,5 6,5 
A VECES 16 51,6 51,6 58,1 
CASI SIEMPRE 12 38,7 38,7 96,8 
SIEMPRE 1 3,2 3,2 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
 






El 51.61% de los encuestados revelan que a veces es aplicado ese incentivo 
en reducir porcentualmente parte de su deuda como reconocimiento por la eficacia 
en sus obligaciones de pago de parte de su cliente, por otro lado, el 36.71% 
manifiesta que casi siempre se ejecuta ese incentivo con los clientes fijos y de 
buena condición en sus obligaciones. 
 





Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Válido CASI NUNCA 7 22,6 22,6 22,6 
A VECES 11 35,5 35,5 58,1 
CASI SIEMPRE 10 32,3 32,3 90,3 
SIEMPRE 3 9,7 9,7 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
 






Los resultados abarcan que en 35.48% de los encuestados demuestran que 
a veces se lleva a cabo la auditoria en la supervisión de crédito que se tiene activos 
con los clientes, mientras tanto el 32.26% señalan que casi siempre se lleva a cabo 
la supervisión de los créditos, cartas fianza con los clientes, para de esa manera 
logar una mejor liquidez y posibles gastos propios del sistema de pago. 
 





Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Tabla N° 17 La supervisión de crédito se realiza con frecuencia seguimiento a los clientes si 












Válido NUNCA 1 3,2 3,2 3,2 
CASI NUNCA 3 9,7 9,7 12,9 
A VECES 14 45,2 45,2 58,1 
CASI SIEMPRE 12 38,7 38,7 96,8 
SIEMPRE 1 3,2 3,2 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
 






Los resultados demuestran que el 45.16% revela que a veces se hace los 
seguimientos respectivos en los cobros a los clientes, entretanto el 38.71% nos 
revelan que el seguimiento de las facturas por cobro si son supervisadas y 
demuestran el cumplimiento de las negociaciones de cerdito pactado en ese 
entonces con el cliente bajo contrato. 
 




Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Tabla N° 18 Se administra de forma eficiente los costos de materia prima sin afectar la calidad 











Válido NUNCA 1 3,2 3,2 3,2 
CASI NUNCA 2 6,5 6,5 9,7 
A VECES 9 29,0 29,0 38,7 
CASI SIEMPRE 15 48,4 48,4 87,1 
SIEMPRE 4 12,9 12,9 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
 






Podemos observar que el 48.40% de los encargados indican que casi siempre 
planifican el mecanismo de poder demostrar que los costos de la materia prima 
adquirida es la idónea para la elaboración del producto, en tanto el 29.00% se basan 
que a veces se hace ello ya que muchas veces se adquiere de la manera más 
eficiente. 
 
Grafico N° 11 Tabla de Frecuencia de ítem 11. 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Válido NUNCA 1 3,2 3,2 3,2 
CASI NUNCA 3 9,7 9,7 12,9 
A VECES 18 58,1 58,1 71,0 
CASI SIEMPRE 8 25,8 25,8 96,8 
SIEMPRE 1 3,2 3,2 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
 
 






Los resultados demuestran que no siempre se adquiere el producto de la 
calidad que se solicita, es por ello que se puede observar que a veces se hace las 
adquisidoras respectivas con certificación suficiente y competente ello arraiga en 
un 58.06%, mientras que el 25.81% dan a conocer que casi siempre se hace la 
compra de la materia prima con los certificados necesarios. 
 
Grafico N° 12 Tabla de Frecuencia de ítem 12. 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Tabla N° 20 Se realiza un adecuado control y supervisión de calidad de los productos en 











Válido CASI NUNCA 2 6,5 6,5 6,5 
A VECES 17 54,8 54,8 61,3 
CASI SIEMPRE 11 35,5 35,5 96,8 
SIEMPRE 1 3,2 3,2 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
 






En la figura 13, se observa que el 54.84% de encuestados indican que a veces 
la supervisión esta perenne para ver el proceso de elaboración del producto y/o 
acondicionamiento de este, por lo tanto, el 35.46 % nos dan a conocer que casi 
siempre se logra la supervisión idónea y continua para velar por el acabado del 
producto. 
 
Grafico N° 13 Tabla de Frecuencia de ítem 13. 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Tabla N° 21 Establecen estrategias de inversión en maquinarias que agilicen los procesos de 











Válido CASI NUNCA 3 9,7 9,7 9,7 
A VECES 11 35,5 35,5 45,2 
CASI SIEMPRE 15 48,4 48,4 93,5 
SIEMPRE 2 6,5 6,5 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
 






Los resultados demuestran que en la figura 14, nos indica que el 48.39% de 
los encuestados que administran sus inventarios lo consideran bueno el ejercer 
estrategias para hacer más eficiente el trabajo, mientras que el 35.48% de 
encuestados manifiesta que lo considera en un nivel ni bueno ni malo ello se da a 
veces. 
 
Grafico N° 14 Tabla de Frecuencia de ítem 14. 
 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Tabla N° 22 Se realiza una evaluación a los procesos de venta para mejorar el control de 











Válido CASI NUNCA 3 9,7 9,7 9,7 
A VECES 10 32,3 32,3 41,9 
CASI SIEMPRE 16 51,6 51,6 93,5 
SIEMPRE 2 6,5 6,5 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
 
 






Los resultados demuestran que el 51.61% indican que, casi siempre se realiza 
una evaluación a los procesos de ventas con el propósito de mejorar el control de 
las salidas, a través de un sistema perpetuo de inventarios, mientras que el 32.26% 
aduce que se da a veces. En ese sentido, se aduce que, a pesar de existir el sistema 
constante, no es aplicado de forma adecuada por parte del personal encargado. 
 
Grafico N° 15 Tabla de Frecuencia de ítem 15. 
 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Tabla N° 23 Se logra optimizar el tiempo de entrega de los productos y servicios finales para 











Válido NUNCA 2 6,5 6,5 6,5 
CASI NUNCA 2 6,5 6,5 12,9 
A VECES 11 35,5 35,5 48,4 
CASI SIEMPRE 14 45,2 45,2 93,5 
SIEMPRE 2 6,5 6,5 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
 






Los resultados demuestran que en la figura 16 nos recalca que casi siempre 
se cumple con los pedidos para satisfacción del cliente, siempre enfocados en 
poder generar mayores licitaciones de obras y proyectos para así generar mayor 
rentabilidad el cual porcentualmente abarca el 45.16%, por otro lado, el 35.48% 
alude que no siempre se logra concretar a tiempo los pedidos 
 




Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Tabla N° 24 Se analiza el costo, volumen y utilidad antes de los impuestos de forma constante 











Válido NUNCA 1 3,2 3,2 3,2 
CASI NUNCA 2 6,5 6,5 9,7 
A VECES 15 48,4 48,4 58,1 
CASI SIEMPRE 8 25,8 25,8 83,9 
SIEMPRE 5 16,1 16,1 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
 
 






Los resultados demuestran que el 48.39% son cifras que demuestran a veces 
es tomado en cuenta la información financiera para repercutir en ello y desde ese 
parámetro tomar decisiones para el crecimiento de la entidad, por otro lado, el 
26.81% recalca que se hacen análisis en proyecciones para la toma de decisiones. 
 




Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Tabla N° 25 Se realiza análisis de cuentas de ingresos y egresos para determinar la utilidad 











Válido NUNCA 2 6,5 6,5 6,5 
CASI NUNCA 2 6,5 6,5 12,9 
A VECES 18 58,1 58,1 71,0 
CASI SIEMPRE 8 25,8 25,8 96,8 
SIEMPRE 1 3,2 3,2 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
 






Los resultados demuestran que en la figura 18, el 58.06% avala que son pocas 
las veces que se toman el tiempo en hacer un estudio de los ingresos como 
egresos, por otro lado, el 25.81% está de acuerdo con las particularidades que toma 
las áreas encargadas de este análisis. 
 





Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Tabla N° 26 Se lleva a cabo el desarrollo de estudios de costeo absorbente con el propósito 











Válido NUNCA 1 3,2 3,2 3,2 
CASI NUNCA 6 19,4 19,4 22,6 
A VECES 16 51,6 51,6 74,2 
CASI SIEMPRE 7 22,6 22,6 96,8 
SIEMPRE 1 3,2 3,2 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
 






Los resultados demuestran que el 51.61% de los encuestados en la empresa 
Mesker Perú SRL, no sindican que a veces se hace el estudio para determinar 
cuáles fueron todos los costos incurridos en un producto, por otra parte, el 22.58% 
indica que casi siempre se toma en cuenta los costos incididos en la elaboración 
del producto. 
 




Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Tabla N° 27 Las ganancias reflejadas directamente en el patrimonio neto, es analizado por la 











Válido NUNCA 1 3,2 3,2 3,2 
CASI NUNCA 11 35,5 35,5 38,7 
A VECES 12 38,7 38,7 77,4 
CASI SIEMPRE 5 16,1 16,1 93,5 
SIEMPRE 2 6,5 6,5 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
 






Los resultados demuestran que en la figura 20n el 38.71% de las encuestas 
realizadas, nos dan a conocer que a veces se toma en cuenta los análisis de los 
ingresos reflejados, para luego dar a conocer las repercusiones que se darán la 
entidad, por otro lado, el 35.48% nos demuestra que casi nunca es tomado en 
cuenta los análisis para la toma de decisiones de la entidad. 
 




Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Válido NUNCA 1 3,2 3,2 3,2 
CASI NUNCA 2 6,5 6,5 9,7 
A VECES 12 38,7 38,7 48,4 
CASI SIEMPRE 13 41,9 41,9 90,3 
SIEMPRE 3 9,7 9,7 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
 






Los resultados demuestran que con el 41.94% indica que casi siempre se 
toman la atribución de verificar el estado en que la empresa marcha al finalizar un 
periodo, mientras tanto el 38.71% recalcan que no siempre se hace las 
comparaciones entre periodos para verificar como cierran cada periodo. 
 




Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Tabla N° 29 Se realiza un adecuado control de costos de venta y gastos operacionales para 











Válido CASI NUNCA 2 6,5 6,5 6,5 
A VECES 18 58,1 58,1 64,5 
CASI SIEMPRE 8 25,8 25,8 90,3 
SIEMPRE 3 9,7 9,7 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
 






Los resultados demuestran que en el grafico 22, el 58.06% toma en cuenta 
los gastos que van de acorde con el servicio que la empresa brinda y se forja en 
reducir ello para generar mayor rentabilidad para la entidad, en tanto el 25.81% 
demuestra que no siempre se está dando ese análisis en los estados de resultado. 
 





Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Válido NUNCA 2 6,5 6,5 6,5 
CASI NUNCA 2 6,5 6,5 12,9 
A VECES 18 58,1 58,1 71,0 
CASI SIEMPRE 8 25,8 25,8 96,8 
SIEMPRE 1 3,2 3,2 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
 






Los resultados demuestran que en el grafico 23 el 58.06% es deficiente, y esto 
se basa, que en la empresa no cumple con mostrar la veracidad tanto de ingresos 
como egresos. Mientras que el 25.81%, detallan que los datos adquiridos en la 
utilidad operativa, si tiene un respaldo la información que se obtiene en cada 
periodo. 
 




Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Tabla N° 31 Dentro del total de activos de la empresa se mantienen aquellos activos que 











Válido NUNCA 1 3,2 3,2 3,2 
CASI NUNCA 2 6,5 6,5 9,7 
A VECES 11 35,5 35,5 45,2 
CASI SIEMPRE 16 51,6 51,6 96,8 
SIEMPRE 1 3,2 3,2 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
 






Los resultados demuestran que en el ítem 24 con un 51.61% de asertividad 
indican que casi siempre se toma en consideración los activos que tiene mayor 
rotación ya que ello es un buen generador para incrementar las ventas, cuyos 
valores se verán reflejados en la rentabilidad de la entidad, mientras que el 35.46% 
de los encuestados manifiestan que a veces se tiene en cuenta la rotación máxima 
del producto dentro del ciclo de inventarios. 
 
Grafico N° 24 Tabla de Frecuencia de ítem 24. 
 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Tabla N° 32 Se realiza una buena gestión administrativa de los activos totales para generar 











Válido NUNCA 2 6,5 6,5 6,5 
CASI NUNCA 4 12,9 12,9 19,4 
A VECES 15 48,4 48,4 67,7 
CASI SIEMPRE 9 29,0 29,0 96,8 
SIEMPRE 1 3,2 3,2 100,0 
Total 31 100,0 100,0 
 






Los resultados demuestran que, con el 48.39% es deficiente ya que la gestión 
administrativa referente a los activos totales que posee la empresa carece de 
volatibilidad para su rotación es por ello que siempre se tiene activos con rotaciones 
paulatinas, por otro lado, el 29.03%, aportan que casi siempre es tomado en cuenta 
los diferentes productos que se tiene en almacén y tienen mejor rotación para que 
a raíz de su buena comercialización podamos tener mejor margen de ingresos y 
paralelo a ello tener una mayor rentabilidad. 
 
Grafico N° 25 Tabla de Frecuencia de ítem 25. 
 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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3.3 Validación de hipótesis 
 
 
PRUEBA DE NORMALIDAD 
 
Tabla N° 33 Prueba de normalidad variable 1 y 2 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
CAPITAL DE TRABAJO ,370 31 ,000 ,705 31 ,000 
RENTABILIDAD ,336 31 ,000 ,760 31 ,000 
 






La siguiente tabla nos muestra, la prueba de normalidad de las dos variables 
entre ellas variable 01 capital de trabajo y variable 02 rentabilidad, como se puede 
evidenciar el valor de cada una de mis variables son menores a 0.5 por lo que se 
finiquita que las variables no tienen una distribución normal, es decir las estadísticas 
aplicadas son las no paramétricas, limitándose al uso de la estadística paramétrica. 
 
Entre tanto, la estadística de prueba para determinar la semejanza será el 
coeficiente de Pearson. En definitiva, se muestra los reportes estadísticos según el 
método de kolmongorov – smirnov, este método es válido para cuya muestra son 
superiores a 30. 
 






H0: NO, se relaciona El capital de trabajo con la rentabilidad de la empresa 






H1: El capital de trabajo se relaciona con la rentabilidad de la empresa Mesker 
Perú S.R.L., del distrito de Puente Piedra, 2018 
 
Prueba de hipótesis general: 
 
 








CAPITAL DE TRABAJO Correlación de Pearson 1 ,809** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 31 31 
RENTABILIDAD Correlación de Pearson ,809** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 31 31 
 






Del total de los 31 entrevistado el cual corresponde a mi muestra, el 80.90% 
nos indica que, si es fiable y apoya al modelo de investigación desarrollada, hecho 
por existe una buena gestión para todos los procesos productivos que maneja la 
empresa, no obstante, para poder determinar una buena rentabilidad se tendrá que 
tener en cuenta la rotación que ejerce el capital de trabajo y su magnitud para que 
en base a esas magnitudes podamos determinar la rentabilidad que la entidad 
posee. En cuanto al grafico del SPSS contamos con un valor significativo que es 
igual a 0.00% el mismo que es menor comparado al margen de error formulado el 
cual alcanza el 5.00%, el cual, por la definición estadística habitualmente aceptada, 
permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, todo ello desde 










H0: NO, se relaciona la rentabilidad con el efectivo y equivalente de efectivo 





H1: La rentabilidad se relaciona con el efectivo y equivalente de efectivo de la 
empresa Mesker Perú S.R.L., del distrito de Puente Piedra, 2018. 
 
 









RENTABILIDAD Correlación de Pearson 1 ,839** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 31 31 
Efectivo y equivalente de 
efectivo 
Correlación de Pearson ,839** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 31 31 
 






Del total de 31 encuestados el 83.90% manifiestan que en la entidad si existe 
una buena eficiencia entre la dimensión de efectivo y equivalente de efectivo, en 
base a la rentabilidad, ya que ello se verá reflejado en las partidas que 
corresponden el efectivo. 
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H0: NO, se relaciona la rentabilidad con las cuentas por cobrar de la empresa 





H1: La rentabilidad se relaciona con las cuentas por cobrar de la empresa 
Mesker Perú S.R.L., del distrito de Puente Piedra, 2018. 
 







RENTABILIDAD Correlación de Pearson 1 ,743** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 31 31 
Cuentas por cobrar Correlación de Pearson ,743** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 31 31 
 






Para la dimensión cuentas por cobrar, el <p valor> es menor a 0.05; por lo 
tanto, se llega a concluir que la población no es normal, así que se debe utilizar las 
pruebas no paramétricas, por otro lado, el 74.30% nos indica que en la empresa 
existe una eficiente postura referente a las cuentas por cobrar, el cual abarca las 










H0: NO, se relaciona la rentabilidad con los inventarios de la empresa Mesker 





H1: La rentabilidad se relaciona con los inventarios de la empresa Mesker 
Perú S.R.L., del distrito de Puente Piedra, 2018. 
 






RENTABILIDAD Correlación de Pearson 1 ,657** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 31 31 
Inventarios Correlación de Pearson ,657** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 31 31 
 






Bajo la prueba de Pearson, se rechazó la hipótesis nula y ce acepto la 
hipótesis alterna de la investigación, existió una correlación positiva media de 
65.70% entre la rentabilidad y los inventarios el cual abarcan activos de la entidad, 




































La discusión se ha llevado a cabo sobre la base adquirida de los principales 
resultados. 
 
1. Los resultados que se obtuvieron de la hipótesis general en la investigación y la 
interpretación de la tabla N° 34 se puede indicar que el coeficiente alcanzado 
de 0.809 y el nivel de significancia menor de 0.05, (0.00<0.05), se determina 
que la correlación entre las variables capital de trabajo y rentabilidad tiene una 
alta correlación, Olivares, Proscopio y Zamora (2015), concluye que el estudio 
científico llego a la conclusión que unas de las principales fuentes den la 
rentabilidad es tener un buen control de los gastos innecesario que la empresa 
genera a lo largo de un periodo, hecho por el cual no permite tener un panorama 
claro de dónde se encuentran las ganancias de la inversión ejecutada, para que 
a partir de ello se pueda optar por mejores manejos y un buen control y tomar 
como alternativa realizar una reingeniería en la entidad y poder tener mayor 
control de los ingresos percibidos poder tener mejor cuidado los recursos de la 
empresa. 
 
2. Los resultados que se obtuvieron de la hipótesis especifica N ° 01 en la 
investigación y la interpretación de la tabla N° 35 se puede indicar que el 
coeficiente alcanzado de 0.839 y el nivel de significancia menor de 0.05, 
(0.00<0.05), se determina que la correlación entre las variables rentabilidad y 
efectivo y equivalente de efectivo, tiene una alta correlación, Peñafiel (2014), 
concluye que el capital de trabajo es una de las premisas muy importantes para 
que la empresa siga desarrollándose a largo plazo, cumpliendo las obligaciones 
a corto plazo, cabe recalcar que una buena administración de los mismos 
genera mayor flujo de efectivo, solvencia y liquidez y por lo tanto rentabilidad, 
es por ello que la solvencia que disponga como propiedad de los activos y contar 
con el dinero en efectivo, y asegurara el cumplimiento de las salidas a corto 
plazo y la solvencia aplicara a las cualidades de la empresa indicando los 
recursos y activos que posee la entidad y a su vez garantizar los pagos y cumplir 
con los compromisos a largo plazo. Y causa de ello dar a conocer la rentabilidad 
o el lucro que ha obtenido la entidad en un periodo dado, no obstante se puede 
determinar que es de vital importancia llevara cargo arqueos periódicos en la 
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caja y en las cuentas principales de bancos para poder tener un mejor control 
en los ingresos y egresos siempre validando con la documentación suficiente y 
competente antes de generar la salida de dinero de la cuenta. 
 
3. Los resultados que se obtuvieron de la hipótesis especifica N° 02 en la 
investigación y la interpretación de la tabla N° 36 se puede indicar que el 
coeficiente alcanzado de 0.839 y el nivel de significancia menor de 0.05, 
(0.00<0.05), determina que la correlación entre las variables rentabilidad y 
cuentas por cobrar, tiene una alta correlación, Castelo y Anchundia (2016), 
concluye que una de las pautas más manejadas por las entidades, es las 
políticas de cobranza y el financiamiento correcto de las líneas de crédito a los 
proveedores, para que estos se vuelvan en cobros oportunos y no afectar el 
capital de trabajo de la empresa por ende es necesario implementar las 
habilidades de cobranza en el área indicado, para que se evite tener problemas 
futuros con la rentabilidad de la empresas, por ello es necesario analizar a los 
clientes antes de brindar un crédito y establecer estrategias crediticias, no 
obstante las políticas que se aplican son de vital importancia ya que las técnicas 
de supervisión entre otros aspectos encontrados en la elaboración de la 
investigación son aspectos que se tomara en cuenta en la empresa para poder 
tener un mejor plan de trabajo para el área. 
 
4. Los resultados que se obtuvieron de la hipótesis especifica N ° 03 en la 
investigación y la interpretación del tabla N° 37 se puede indicar que el 
coeficiente alcanzado de 0.839 y el nivel de significancia menor de 0.05, 
(0.00<0.05), determina que la correlación entre las variables rentabilidad y 
inventarios, tiene una alta correlación, Pérez (2013), concluye que los 
inventarios son parte del activo que la empresa posee, pero el buen manejo y la 
buena rotación de los mismos son buenas fuentes de ingreso para mejorar la 
rentabilidad de la entidad, no obstante se puede deducir que también se pueden 
encontrar en el área de almacenes productos con e lenta rotación y aceptación 
por el cliente ya sea por el producto , la marca y/o el precio, echo por el cual la 
entidad tiene que reducir sus costos para poder convertir el activo ocioso en 
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efectivo y se pueda tener más posibilidades de efectuar una nueva adquisición 
de producción y satisfacer la necesidad de los clientes. 
 
En consecuencia, el proceso de la investigación hemos llegado a la confianza 
de que analizando los costos por procesos se hace necesario contar con la 
implementación de un control interno adecuado para que se pueda verificar cómo 
se está realizando la producción, también debemos destacar que la aplicación del 
control se encargará de salvaguardar los recursos que posee la firma. Otro 
descubrimiento importante que hemos comprobado es en cuanto a las medidas de 
control establecidas para que de esta forma se pueda evitar los dolos o infracciones 
que se producen en el almacén. Estas medidas no deben faltar especialmente en 
el área de almacén, notificando y previniendo así que se produzcan pérdidas como 
consecuencia de hurtos y que la complejidad de este proceso no nos reconozca 
muchas veces identificar al garante. En resumen, podemos decir que la gestión 
inquebrantable de los inventarios contribuye a optimizar las utilidades de las 






























La presente investigación estuvo orientada a determinar el capital de trabajo 
y su relación con la rentabilidad de la empresa Mesker Perú S.R.L., del distrito de 
Puente Piedra, 2018, y médiate la comprobación de los objetivos, se llegó a las 
siguientes conclusiones. 
 
1. Se determinó que El capital de trabajo se relaciona con la rentabilidad de 
la empresa Mesker Perú S.R.L., del distrito de Puente Piedra, 2018, no 
obstante se determina que, la ausencia de implementación de políticas y 
herramientas que permitan determinar la situación económica e financiera 
( reflejado a través de la rentabilidad), en la que se encuentra la empresa 
al momento de tomar decisiones, hicieron que la Administración del Capital 
de Trabajo en la empresa MESKER PERU SRL sea deficiente en su 
gestión, originando que la rentabilidad generada durante los períodos 2018 
no sea la más adecuada; ya que la demanda de recursos durante la 
operatividad de la empresa, no han seguido una planeación, ni un 
presupuesto en la cual se determine los parámetros correspondientes en 
lo que respecta a salida de efectivo y equivalente de efectivo, el mejor 
manejo de los inventarios y la aplicación de las políticas de cobranza. 
 
2. Se analizó que La rentabilidad se relaciona con el efectivo y equivalente 
de efectivo de la Empresa Mesker Perú S.R.L., del distrito de Puente 
Piedra, 2018, puesto que, La rentabilidad de la empresa se puedo 
establecer como muy buena cuando se lleva una eficiente evaluación de 
los factores que determinen el buen manejo del efectivo por medio de la 
aplicación de indicadores financieros, que si bien el activo corriente es 
mayor al pasivo corriente, la cuenta Caja y Bancos, que es parte del 
efectivo y equivalente de efectivo tiene un pequeño valor que no cubre las 
obligaciones a corto plazo, en síntesis se puede concluir que las empresas 
relacionadas tienen mucho que ver por la falta de organización en el 
desembolso del dinero. 
 
3. Se analizó que la rentabilidad se relaciona con las cuentas por cobrar de 
la Empresa Mesker Perú S.R.L., del distrito de Puente Piedra, 2018, ya 
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que, el alto valor de dinero en cuentas por cobrar de la empresa se debe 
a la falta de gestión del departamento de ventas en la gestión de 
cobranzas, por la falta de cruce de información y control de cobranzas no 
se mantiene al día los movimientos de esta cuenta, tampoco se hacen 
cruces mensuales sobre que se facturo y que facturas se cobraron, es por 
ello que se presume que cada año termina más elevada o no disminuye 
significativamente, en tal sentido las posibilidades de mantener cuentas 
incobrables es alto generando pérdidas. 
 
4. Se analizó que la rentabilidad se relaciona positivamente con los 
inventarios de la empresa Mesker Perú S.R.L., del distrito de Puente 
Piedra, 2018, ya que, Referente al análisis de la rotación de los inventarios, 
la empresa durante los últimos periodos presenta una debilidad en los 
procesos de gestión de inventarios, contando con mercadería 
inmovilizada, el cual genera sobrecostos por mantenimiento de insumos 
incurridos en el almacén. Resaltando que esta empresa de servicios de 
puertas de doble seguridad, por tanto, debe reducir los costos de aquellos 






























1. La entidad en general debe programar como meta que periodo a periodo se 
maximice la rentabilidad para obtener mayores y mejores beneficios y se 
logre una mayor consolidación de la empresa en el sector construcción, 
siempre tomando en cuenta el buen manejo y la buena supervisión del 
capital de trabajo ya que es fuente importante para llegar a maximizar la 
rentabilidad. 
 
2. Preparación correcta y análisis exhaustivo de los estados financieros 
básicos, arqueos de caja chica e información auxiliar, así también como 
tener un mejor control sobre cuál es el verdadero destino de las salidas de 
dinero para soportar la toma de decisiones en el manejo presente y futuro 
de la empresa. 
 
3. Implantar políticas para el manejo de las cuenta por cobrar atribuyendo un 
tiempo definitivo para el cobro a los clientes máximo de 7 ,10 y 15 días de 
crédito, a los más grandes clientes o clientes fijos se les otorgue 15 días, 
paralelo a ello se realizara una evaluación crediticia filtrada por Infocorp , y 
de esa manera hacer más oportuno el ingreso de efectivo , la cual permitirá 
una mejor administración del dinero en efectivo de la entidad y el pago 
oportuno de la obligaciones corrientes que se presentan de esta manera el 
capital de trabajo de la firma no se verá afectado por el cumplimiento de sus 
compromisos y obligaciones a corto plazo por ende veremos reflejado un 
rentabilidad eficiente en la entidad. 
 
4. Analizar la rotación que se obtiene en cada periodo por parte del inventario 
y hacer un prorrateo y una auditoria sobre qué productos son los más 
comerciales y determinar la eficiencia en la rotación que tiene en cada 
periodo para que en base a ello se pueda prever la comercialización de otros 
productos con similares características siempre en función a generar mayor 
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INADECUADO USO DEL CAPITAL DE TRABAJO 
CAUSA 
Carencia de 
manejo de efectivo 
por parte de la 
gerencia. 
Falta de 
seguimiento  en las 






en el mercado. 
Limitaciones de 
información  para el 







mostrar los saldos, 
detalles y las 
transferencias del 
flujo de caja. 
Deficiencia en las 
políticas de cuentas 
por cobrar. 
Afectando  las 






Limitada toma de 
decisiones a partir 
de indicadores 
financieros tales 








PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 



















Según Morales, A y Morales, J (2014) 
define: Se refiere a los activos circulantes 
de la empresa […]. Las políticas de 
capital de trabajo abarcan decisiones 
sobre los niveles fijados como metas para 
cada categoría de activos circulantes 
(efectivo y equivalente de efectivo, 
cuentas por cobrar e inventarios), […], 
[por otro lado], el aumento en cada una 
de las cuentas que integran el activo 
circulante están encaminados a 
satisfacer el volumen de operaciones que 
realiza para producir y vender sus 









El capital de trabajo es 
parte de  la 
representación de los 
inversionistas. Por 
ende, para su estudio 
se midió mediante los 
siguientes 
componentes: efectivo 
y equivalente efectivo, 










Efectivo ¿Cómo el capital de trabajo se relaciona 
con la rentabilidad de la empresa Mesker 
Perú S.R.L., del distrito de Puente Piedra, 
2018? 
Determinar el capital de trabajo y su 
relación con la rentabilidad de la 
empresa Mesker Perú S.R.L., del distrito 
de Puente Piedra, 2018. 
El capital de trabajo se relaciona con la 
rentabilidad de la empresa Mesker 
Perú S.R.L., del distrito de Puente 
Piedra, 2018.  
Inversiones cuasi líquidas 




Cuentas por cobrar 
 
Estándares de crédito  
 
¿Cómo la rentabilidad se relaciona con el 
efectivo y equivalente de la empresa 
Mesker Perú S.R.L., del distrito de Puente 
Piedra, 2018? 
 
Analizar la rentabilidad y su relación 
con el efectivo y equivalente de 
efectivo de la empresa Mesker Perú 
S.R.L., del distrito de Puente Piedra, 
2018. 
 
La rentabilidad se relaciona 
positivamente con el efectivo y 
equivalente de efectivo de la empresa 
Mesker Perú S.R.L., del distrito de 
Puente Piedra, 2018. 
Términos de crédito 










¿Cómo la rentabilidad se relaciona con 
las cuentas por cobrar de la empresa 





Analizar la rentabilidad y su relación 
con las cuentas por cobrar de la 
empresa Mesker Perú S.R.L., del distrito 
de Puente Piedra, 2018. 
 
 
La rentabilidad se relaciona 
positivamente con las cuentas por 
cobrar de la empresa Mesker Perú 
S.R.L., del distrito de Puente Piedra, 
2018. 











Según Molina, Ramírez, Bautista y de 
Vicente (2015) definen: la rentabilidad es 
la medida de rendimiento con el que la 
empresa gestiona sus recursos (…) la 
rentabilidad es un buen indicador del 
desempeño sirve para valorar de forma 
sintética la gestión permitiendo la 
comparación entre empresas a lo largo 
del tiempo y se mide sobre dos bases 
rentabilidad financiera y rentabilidad 
económica. 
La rentabilidad 
permite conocer la 
capacidad  y 
desempeño de una 
empresa. Por ende, 
para la presente 
investigación se midió 






para el recojo de 




Capital de trabajo 








¿Cómo la rentabilidad se relaciona con 
los inventarios de la empresa Mesker 




Analizar la rentabilidad y su relación 
con los inventarios de la empresa 
Mesker Perú S.R.L., del distrito de 
Puente Piedra, 2018. 
 
 
La rentabilidad se relaciona con los 
inventarios de la empresa Mesker Perú 




Capital de trabajo 
económica (return 








Anexo 03: Cuestionario 
CUESTIONARIO 
AREA:  Fecha: / / 
GENERALIDADES: 
• El presente documento es confidencial y su aplicación será de uso exclusivo para 
desarrollo de la investigación, por ello se solicita su colaboración. 
• Marque con una “X” la respuesta que considere acertada a criterio personal según escala. 
 
 
1 2 3 4 5 
NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
 
 
N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1 Disponen de suficiente efectivo para hacer frente sus obligaciones a corto plazo. 
     
2 
Se aplica las inversiones cuasi liquidas a través de facturas negociables con el 
objetivo de acelerar el cobro y mejorar la rentabilidad. 
     
3 
Se encuentra estipulado la técnica estándares de crédito dentro de las políticas de 
crédito. 
     
4 Se diagnostica estándares de crédito para otorgar una línea crédito a un cliente. 
     
5 
En los estándares de crédito, el vendedor realiza una evaluación al cliente antes de 
otorgar un crédito y proveer la capacidad crediticia del cliente. 
     
6 Los términos de crédito al cliente ayudan en el crecimiento de las utilidad 
     
7 
Los términos de crédito son condiciones que se encuentran bien estructurados en 
la política de crédito. 
     
8 
Dentro de los términos de crédito se emplea descuentos por pago al contado como 
una estrategia para acelerar el cobro. 
     
9 
La supervisión de crédito informa de manera subjetiva, para no tener problemas de 
liquidez. 
     
10 
La supervisión de crédito se realiza con frecuencia seguimiento a los clientes si 
están cumpliendo sus pagos conforme a las negociaciones de crédito pactadas en 
un determinado tiempo. 
     
11 
Se administra de forma eficiente los costos de materia prima sin afectar la calidad 
del producto mejorando los procesos de trasformación. 
     
12 La materia prima usada para la fabricación del producto tiene la calidad certificada. 
     
13 
Se realiza un adecuado control y supervisión de calidad de los productos en proceso 
que mejoren la rentabilidad económica. 
     
14 
Establecen estrategias de inversión en maquinarias que agilicen los procesos de 
fabricación para recudir los costos y mejorar la rentabilidad. 






Existen normas internas que permitan amonestar la salida de productos terminados 
sin su respectiva guía de remisión. 
     
16 
Se logra optimizar el tiempo de entrega de los productos y servicios finales para 
mejorar su rentabilidad. 
     
17 
Se analiza el costo, volumen y utilidad antes de los impuestos de forma constante 
para la buena toma de decisiones. 
     
18 
Se realiza análisis de cuentas de ingresos y egresos para determinar la utilidad 
antes de los impuestos. 
     
19 
Se lleva a cabo el desarrollo de estudios de costeo absorbente con el propósito de 
incrementar la utilidad operativa. 
     
20 
Las ganancias reflejadas directamente en el patrimonio neto, es analizado por la 
gerencia eficientemente para la toma de decisiones. 
     
 
21 
La gerencia compara los saldos del patrimonio neto al finalizar el periodo contable 
oportunamente 
     
22 
Se realiza un adecuado control de costos de venta y gastos operacionales para no 
tener una utilidad operativa deteriorada o negativa. 
     
23 
La utilidad operativa tiende a incrementarse al no incluirse todos los ingresos y 
erogaciones 
     
24 
Dentro del total de activos de la empresa se mantienen aquellos activos que 
representan la buena rotación de ventas. 
     
25 
Se realiza una buena gestión administrativa de los activos totales para generar 
mayor rentabilidad en la empresa. 























DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN A 
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